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oc^/r^. the •ufl'iuiiK Qf ibi. Cinail Court,
.. —_ . . ^.r*e«i'.Ic somcoJ Ilie rfftic* l»wj-ori i-JlIie'.ibo'.iijilfja; :5.9( suncrij^-r^^ilO' anJ
Ismto. <\ndr,i;»Ji% Phiiler, Wad^norlh, j !;cnvy sro»lh, b<ji^ tftll. Jjjoe
Wbiialitr, Turucr, Botlft, !y;;l.n 'uad |*oH'>f- Ktl.w riwrooW b*fi»Ti. 
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.ibo’iiiibcr isof ifw. aialikv 'ndluiOk'xcnr* nJo*
liVkSc cooulnioj; fToce<s.(,I.M.U, >;cn(.-tyrt^riyaJ^C
;ofotlyjr«, jvrac^ico ut tlio rning bnf. jgaUil it wtwW bo tbu mean* ol dorclop
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FLEMINGSBL’BG
« Uft.uu..;'C"urn h»i l 111. )•> *fid Sd 
f.tur.liS. lii il.iih, JuB'-. PrjH«i..ket «o.l





*'«IU tii»r—jlalkl-oro. tirMOup rrahrell 
•I..I A d. lbfi*. JI>ri>lr.lMi llirea 
Hk to- <'>-ti-l.<M>.' ( „.irt< licPI :d Tu>»d>>
•r.) ;^AM«id-a la Murch, duM. iMpUnUl
*‘jiu ilf«'.-TiMcw. R1i>h Tbom»i end Ji« 
Cv-hran, M.eUlalr.i K. tViH..m« ConeUbU.
Ceiina Iirld Oil Wnlnr-div and *l< t nJ«J 
nr. Skplroiber *>d IVreniber. 
.('mi'-iiilla .In* l(^orl.-n piiiiJ
.UkW 'tW.^^rJdmil^^aVart.pi
M Mi.s'.ir»0.. R. I.. SlnaUti.i.,
l;rS',.‘-''!i5U'"r, »‘;s.s; i;.-i
(>uri« bdU A| (Mutdei nd ad Tbunilaj In 
ilari'h, Juh» r «ii<l l>>~-CT.Uf.
niH UI.I —MiaGlln. >Vm.
JialuH.j in U«--b. Jute, Sepieui 
lleci-uber.
C.Tiiu—hr r»m»tMh II* iiifiMUi
Tb« Oar p»«rnjBr tteemer
BOSTONA,
TTNii^iUOaE. MABTBB. DUVAL 
j1>V<»rMt. Clu, 1«»« P-runiuolh evrri,’:rEr.?rwxr;'r^-‘;t
1. I. iiH-r*r ClMJmll
iriUetwmer
SAINT JAMES,
r>.\rr. DOUf.IINER- O F. 8KV
. KJ eeid ALKl liy.Ll.lOTT. OUfk^ Ic.i 
HartTille fur CloL’iimall, »nJ mil iniaramdu 
Imsdte)  ̂rmery Tundar, Tbiir.dmy mnd Sati 
imj, at 10 o'tlack A. U. »<>d rauining. 
t'lnriniiati amrtj Mnnilay, Wednadajr eft rrn 
4ar,MlJe<^^hiok. «
tb«T keep cojManily cm bawl 4 tuparior aKk 
tir el BlackeaUtalni and PooMtoy coal vblcb 
ettll ba'mpoaed of at the Inweel market price. 
Y'etr ixdtre are rtopertfoNy v.l|alori,omee 
Wo.e, Bacnei el., Bcarle opi.oelte Hairif 





FB17IT8. HUTS, FIKEWOBS8. 
PmEsa, COVE, mcEH k PirSLEI OVSTEU 
,1V, 91, tHInrket
iiAYSriLlB. X7.
Aij. XTKM <i>- AJoit-ymoM ruifOOBtHxM
km^T> CjouPCEai 
^ BLUB HCUMSa t C0>‘
wiolWic * aCTAiL 10 '.
CLOTIIIJ5BS.
All good, manntactured by tbemMleae.)
MEROMANT TAILORS,
AML PtXLUa l>
fiEirS RIRIISHIBfi 6000S.~qnni^ t mbreila *p *1*,. 




leijiaw. ift5t'HiVuJJ^ (jpTi.il?. ;lUK kbo f t*'!
Uukek. fjghLtw tco itoi«4, prlbi'"*" trf-^**H** *f-
five (tho^VnjingaborB iJraiarritf, C- Jl. t fteat-elnai, ...................................
AJiip;., 9Vli’,o^ %Dt\ l.tr.yAfU>.vi, ftW: \V>»V &C lUvAb. ftO* WO wsi,yr
wool CartprY, Itow- «rh1, UnBory. and a ■ VO<i qoalifi.-d, but tb.ry can not bo re 
great maw euctehahica oboiiA. t-itiod very long at prwoBt pocaa.
on. abool IXepO. t n«.
XVvecdUsi'tAnWO.t flemfng wontjv been tavorod wiU doUgtiUdl ^cnlh,»ti, 
•f, ?li5avmc, m. ParttipJ.
I piaca I
itM-R ItuBinWy oT ()ia i-oot^iy, 
flow« % feiW*}' f**"*, nbd Hf.im il* 
wuU'iw ielik UUM. ol Liekuu; rir«T • 
|>uini Dui far CrP« tbe fatno^b ^in« 
i,ifi(. lu iiwpiJ 5»tcr«
(liu finny tribca, aod duriog MiP fithins 
arueoo. whirl, Ipafa IroiD Ajiril till Ju- 
riy.tllBU'llituUbo Slpcam !l«» lilop 
ally lined, l^tn early morn till dewy 
ove, With th? [oToib yj' thp jiiwntorinl
The Mnrllift Mill*. noT »«"®4 by
Uarihall McCann, Kmq , qr* H 
■rook, and are colubratada o limtod <in tor the
•ujwfior quality of floup in«m|li|Ctt|rcd. 
Kos ia o nurrov. dro|i and turbid creek, 
:b til
___ I pntgiw _
,yy, one^ol- ftw.tbyrtx W-WhAdy ^“.'1“.^. W
;lutfl Ibo nt»rage bylivt hbimt forty five, 
urloilny ifV w: igjeanaeumcieBl w Weep
iDg-a Sjattqn, whieb muiC. , r„nuiia» (JJgehoe-lfotorm'ed.i neatiiy a*oC which aeboola
libundod by (Mutic« of 4a*t>b- 
tewia, Carter, ffowan. Uatb. Nichules.
l\oberlK)|i. ^Va ^rcftlv^t length ia 
ab>i;i im uukwi bruadth, l.N; arun,abo«t 
•4*5 »^u«t9 rn.Mvj. '^ho wineivnl
•>rcaa..'by4^^^>'*9''l^iA »kiidr
Licking Mirep. wliiitb lo.nnt 1u a.outb- 
arceleni bouiidaiy, gro I'lemiojj crock 
and iU nameruna tribHlgrm, gtld 




Bat. on ^ ^ w. V«4
«>aUf that tho %Jd-6n ttart day to 
•3,SW,Si*.599 7L pjtorepancjv «!,• 
193,SfcS08.«.
<nrmt tieo tHWiiim aiHtea*.
page ^V., ('ing^
Yylj^L mcrnc^iBji^BO
lptel^>*p«,a' atibBlUa paid (a ealltc. • 
.oo-af ('l.irta ................ . ■■•' ■ f-tf.
i~E- COLS, ; .
A.ttoi*ney at Law*- «*- ^ 
PLEMlJiUBBCIW, KX,-
f\Fwoi m coi N-rv's Sew fonJ-
KJ ing or, H. W'. Sii. »alt Hi. «»i '•iil 
llpuM.. P;«uipt-.atR*iWDa aivea.i-^Hr,,
are, flitj rill, . . .....................
I'opulhf Ploiti*. Sbopbupe, fnd TiHuB. 
•pl.0 lm>t Bhmott M yo.jir buip^blp jer- 
tamfa abiding place and, of murao, de-
aojxcb niore at hiii iignd*thBii a moro
tWfoibd ttWlijk '4‘tu‘p.n. fpiw'x ri?. 
Hook, >4 a lively little town, planaaptly 
ailoutcd on tlic Uiiyavillo and Mt Sfo* - 
ling tijwpito, sit mijft »ouli.«oml of 
Efomingahtirg, end opo m‘l° Cron, frieqe 
ihgvfceli, in a fiTF prodactivc, bul 
Rftlie wan.
ly. ]t voniaint two atorck, poel-.B#ce,
ehiiruh (ChriatianJ, hfllol, btiHonl. »er- 
ertil mechaiiica aliojia, entj atifist m«p, 
ty dJyilipga.
TboVopolaiihn i» 125. of wbatn25 
are cotbred. AH tul,) tliere rt« 54 Td*
Jin^l fpODgb to be pUaaaat. (K^o 
kilUng ircoli bare lAlicn, ODO«;rt, »
shuri* vl',?. eV'bft'’ 'vi'vuvii® °f v?.
an apttttna b^own. Ka^r^cre are busy 
coning corn, eotrlng <Tl>cal, fiiedir^
IW.'iM'.'i €”“i?5 *“ V'.TiT *l®‘*^'*
wood. Tbo acawn b« been very 
tkrorablo for feeding bogs, and many 
n« no«f rfiis % >Vinfe?V,x V^o.^Sl*. 
feNf kHTOW V fo.sM. ftiW ?*''«» 




]t \t \hc radical pollyy to giv« UW 
credita to Ur. Grant’i adminielratio 
for tho prompt and rapid manner ii
Jm-S »Mw'»"d'"o ■wi.V.-.’i.'d ' h ikF P«Wit JFll' '■« k«W l'"'i
p...no.r.i,..d 18i»* «(-'"'Hi u.. “«• ~dwbicL flor, tlir.ut'1*’‘111* iK..i1i,.w,prBj . ,
n.kins rivT .l«u, wn,,,' . “™ Ml™'*''!» “""i
h . .....ll .ritauo- «f r»‘. -«•'• !■“ I r' '• r , , " ,.
. rh,m E.W,
s..Kkt.. ,b.... kill.., b,' i. •“”■
cboe^ik. Hi. p.,.Uj« kb. I..lk..k..b,l.lrrf IU
.»U,.™,JU.Ji.Ef">mH.n.l.B.b.,I!b«'"'o ,nf.rTn.>..» ol lb. i™v. mg 
.. ari,™. m lb. ...Ur .1. "I
s.blAk.mil.b.,D»a ,b. B.iio„„,.l.i.~r..ib.b.ra„.'’k™p. ib.bui
8,3...lb..I»l.b.r.b.Ml.a.t-!'■<*""" J*"”'* ““'r *
"TTuII.., m u,. .....mdl..!.. i. »mk. I to.iml-; "f'":.*.''..!"i” “ I
m.l. I
Bauiwcll lUtc^ Iliut tke debl on lb. 
laiday of Norembor, 18T0, wns i2,
' V
l^cVo oira three ^ihUa of Mr. Jj^jot 
wolL pp 4*0 oftbani agreeing, and two 
of them di!lA‘i[VB^ ofo^ 0 tbptn«apd piU-
iWl-
\YilbaUtheto ^crcjiancict, elaring 
th.?m ip_ the lace-:-faUo ^fc.StdJ, ‘folM 
etolcmeaU, eooIietioK acyoonu-of VP- 
ooipta, expendiloroi, aod public debt; 
embe*tlfmeMi,/fpndi, and detolca- 
tiflos, \l,c publico ^oney ^na^untpj 
for; tfifol dtAtAfCa)^ of roapon«il)il>' 
otter reoklcaanri* in cxpeDdilore. and 
rio, MCOBHBmtll'VI *-f*
ibecpfife roochincry of tbo ^orcyp- 
jpenl It^rne^ over to irrcaponsiblc 
tricriiei the’ J’rc^idopf, pabine^ offleem, 
bends of y>itreaos, o'nd Sccrotnrioa cV- 
tcDi Irom tlioir imifo from npriogtilt 
wiiitar. and the Gorornmvni'e f "
i-ringloi^'‘®r“‘i'“'» IV'l ‘''■‘•T i<*'" fbat^oboify fcnowo w
,‘•incur- '"■•'nd P«>«0* of puUo a» »upj to UJ ' -,„.g ,r,ur,cy I " 
I GranC Grant la tbo bordon of tbp 1^ -—^ ^
hotel in KUming county
LOOK IHKH FtfiUlti l»bl.l.™ .«.m,..ai...n,.ll br...h ' bU b..,..u »l.r lb.. ..7 »»» 'Luun «■ leisi imeaiaii^^j. ^ rm,si.i«1.7,i,....,.k. j„y, ,„o.h
looked oup tnrn. not are* waniion ,aoaaa.«. ..............................
long Foriocauly for the epootry it 
it tbo duty of the Uccpolac/ uf i||B 
Troaaury to make reporta occaaionally 
of tbo Snandfll condiHon. and “figorra 
woirtlfo," yoQ know.
From Ibe fullowing ezlratt from tbo 
Wathingfoa /Wriof,'bipliuan bo n-' 
lied on Ol apieily eoaevet, it wilt bp 
koeo that 00 confSdenco cad b« p1ac«.i 
atolcmcnt, Mf CootwcH baa 





L^rrut^^ve iPai-Jatygiea.'^I l̂A«V .. 
‘ »r. i. McHOWEMa ' *• ^
rsLE«r50ffltmn'• rfPin^




itieand adjuining rgunliai as an .•iMrlawaad
and akillfiil Dcnilkt. Offlea, Main 8tra«t. f 
'tM Bouaa. Fi«a.teiabwti
DR. JNO. f; AYALit
Physician <fc Sprgepn 
psit'KCTl'jLLyWil.ICITSPATHOlf- 
Ev BC». Uciapiic-n. Ui<r(b.ai(t niraai at
' SlR>Wt>iaUea',l''a paidte diratst eTlba 
•»1 ■ pea-U.tr
Br. J. W. DU9UT
Ifl KflW’.^.lBl) VlTR ALL
offar,hiaprafNaional serVlcaa (e tka'cHt-
iingaliijfi: nnif alcfnllrl - 'teni of Flam 1...........-...........
>nca-Qt*t S. W. Kaat'i' tMddli 
aUiabaanl. Ur '
The foliogiing idlrcfijjfips arc pfipicd 
from an old number eflbp 'VVi.-pl’in 
llorlicniioro! Review:
rbfpyoifdji flfreip p Wrcif —f Irtf 
fix a cootre apt} with » roiff H r*dioi. 
«iTcn*rDda, three linka and Utep e|gM| 
long, gno end gM^cbed 10 tbo eenira 
Uheiyecj
Wc propAse to ftirabb tha Deuo- 
.tT to new aulnerilerB from now 






3 copies •5 copies - 
10 oop|p9 -
efinnbp Plhcr opd will lay out 
three rode and fourloeo linka will £e
the right |cBgtb.sn4 for opp eight of 
e, • pop t«a crtda so4 (biptepB
luUiT hoiagdefcaiad. Ueweetbeiu
RaUlc UuD. iiaaidetlMlW muutiunuu,.----- :
there are many amulicr treoke, brookallfS '' - ,
..drl.,lm. 1.11.0 ™.l,. 0m.rt7.ll K-l .I.i'O-mWOUl '»/«'l«»ll bu 
or Which affurd phuB<lni.CBol water the, father a work, 
year poaod, except 
ODDlr—
B very dry «m.;in»itp hw etfoaiioa t»
* ' 1 ___ . _   Ofthc ctbtofowaa- ain Vn-wwmfaer- 
Pcrlmpa'BO olUer county io the Slate'mwo mo larger o«d some amallcr than 
-oseota aouruala variety ol aorfiico iTVIfon. and bH ar^wnnecicd by good
uoiing ia
m. aai rmlairf & >«. »2 38«.3iiAW- T4. Olid on the Ual day
;• »< »«.«»ip’.- .t'- fi
;wa^ RspwuuJir >
jir  g eat * i  l raco| 5lf .
and aoil. Some ecctiona are level, rich turnpike roads, with wbieh Flo. 
pod liighlvcsUivpUHJ, ohilBoibcraare probably better auppliod ihao say of
8od'|>oor, The Kaaiern portion , ber ai.Wr ouuBlioa. Every town, rill- .^aejgoe:*.
rood with for. lege, anil nolghbOfhood hae atornpike "F «' »« S-.-tW.lx*.-
' lead!'"’ aokot and thc^ e.t.ol.
hilly t
Norembpr eeriifiea (psje . 
naijce RoporO 1*^41 it |J.418,<1T3,, 
044 43. ^ that inftesd ol having 
duood ihip dabL be hAa-infmasQil it 
«3S,3U,44109, in flvo BiODlha. being 
na BFMoga inorcaae of ais tailiun por 
month ’
‘On page XXIV, the Rooretnvy so* 
iifiea Ibst the public debt or. tbo dret
tile valleyt; tbe middUi guntly nndula- 
ting, with very prodnciivo noil In 
olbcr }>arte are rich and prodocUvo 
farme aurrouudud by eery poor ooe*. 
Ooe mau'e farm may be wcrib 175 per 
acre, end hie ooigbbora not trorib onp 
fourlb ortlaiamuuiii. lo Uiu mouu-, 
Ininuua •(imricl are a aumber of miner 
'|«l apringt. tbo moat noted of wblch are
iiiglothe eouniy sea , t ceu
fc all ttopt In good repair, Tbcy
y.wbicli usually aibytliocooni
two Anbaofiho rcijuircd atoek. The
lyarillu and Loxingioo railroad po*
I llirongb (ho nonhern portion of 
the eoBiity, noar Klixaville, aod il now 
eemplated to Oarliaje. A breoeb IVom 
title road to Fieraingabarg ie projeelod, 
and will probably ho baiU in a year or
>IW!
OTHEI lSDUrEME!(T8.
Tbo Uppor.Blue Lick.IbruiRbwUml 
Ud on the ooutb bank of Licking riror.
3.60 . the Kus ispriags, owned by Mr*. T.
8-00 Fleming, and tbo Bell Grove, ovnoj 
16.00 by George W. Taylor. Both are im- 
prured «a erataring phtoOS, »nd 4h« 
furiucr have become quilu eolcbtaOidj
for Ibe niodicioftl qualities ol the water.; in Nicholaa county, la on a form
•lid as a iaabiouublo resort iu (be torn I graaier portion of whiub, together 
moreiaiMB. Tl.e ugra;bllural pmUucullba principal improreiuonU, ia on tbe
of the eouoiyjara whom, corn, rye, bar-1 Pbming aljte, Tbs lafo owssr*
Pl. n.^..iii^i,:iLi...aiiHL tanAnlUrw foy outa, tobacco, Ah. Oflole yaar*.John Belt, aomo'Ume slnta Isniad 
For fivsBubtmbm with ten doUsn commuolty lave givOu ejiriug (tbs« « *ws). foa Unyssni#
their priDcipal aitooti
“The QrgiaUr (page 2T8) cerlifiea 
that on that day it waa •3,38(>.35S,- 
S99.74. To be aceoui.ted for IB4.S13,. 
828.07.
On page J70 thn Begister certifies 
that on tho,firalof July, J869. the debt 
wagf2.489.(J02.480fi8 OiipegeXXIV. 
Finance Qopurl. the ficorotary aertifiua 
that It u aa. on Iho Aral day of J uly, 1870, 
gg,480,6*2,427 81, showing a radacliun 
during ilta year of •a,3fiO.Ua2 77. insuad 
of»IOl,CU1.916.Ba, aa ejaimod by the 
0 ihfifinii
ID moDsy we rrUI give two dolkn ia 
esdtoad one copy lor one year free.
rt
For ten sabsciiben aiid tweQ^ 
dollars id. pKUwy we will give five 
dollars ia.csab iod one oopy fine to 
getter up of olob.
■ Jlmiii*.!™*; Ky.
oI«S3
T. Tiw Mrt ,f
I pared to priel vkitiBg card* ie 11* kieV* 
' p^^tbestt. Qlreuaatrk^
0 thu raising
ofeiOkk, and ibooeandsofliorara, mplca 
citUe, ahuep, ond bcgi ara every year 
ahipped or driven to tbo Sooibcm ,and 
Eastno ma>keti.
irg. the emt of' Jbathto of 
Pieming coBBty, dsrirad ila name from 
the old pioneer, John Fleming, many 
of whoM dceceodauts mill reside in tbn 
loniy. tad sri onwog jta most premi- 
nuDt cilisen*. The town is aitaatod on 
tbe Maysrtlto asd. Mt, Sforliiig ,tDrq» 
pike, sorcDliMO milbi from tits forsier 
city, inn rich;aB«r geoay,rqll*g aec.
anifia ona of Ibo handMOeal sod 
aioit iDrivtng towni >n Jterthioatem 
Kentucky. It ia neatly boilt, with 
wide an#* wall-parsd stoaaU, 'swd b 
noted for its degaot and eoBModiou 
publis bitildUig*, for the nest appear-
aaeool ita pnrsu dwelling*, and Iw
lbs lataliicaacs and ntmuutat it* 
inbabiiAAld. Tbs Mart-hoM. tocat«{ 






, It. li.BUuitso. judge «f the/‘leak-
pany, who are exporting thootan^ 
of barrel* of tbe water. A few doys 
tgeUr. Bait aohj bia form, 
the rpringa, for tha tnog tittle auai of 
125.000. Sam Clay, of Bourbon, waa 
ihu'porchaacr, Mr. Clay j* a wealthy 
and cutnrprUmg mao, and doubtfeee 
haaboeghtthe property with tbo inltn.
of improrlBg it u » wsforfog 
pjsco.
Three years ago the .ogUleterc, wtoh
Igo of bia < :port
4 1USecictary on rvtpa i bcingadiecrcpontiyoi I93,2T1,8«'
ol^-iul rmordt of ilie
______ _ _..._rtmoBt, tbo ouumenu
^ tbo SooreUry, Treasurer, end Regie- 
'tor under oath. Tim BegiiKsr 
book-keeper of the Gorofiiownt. bw: 
records import absolole verity. How, 
whom ahall we believuf where ie this 
fearful asai of Asarly aw Aeadrrd 
vuJffoa*? Ho wouder that itsoat 9193,- 
000,000 in Jf870 to adutihielsr ihs Cov- 
anmeut. when the public fuuda were 
to agob faMds, again*! P5«.- 
flOOJJW) in MWO. whe» they (raw eon- 






i ikia iBry I*.
m-s'
faaitfsr. haxois.
n’-J.. .ni ,V.d 1. ih.C«m -f XM-.!.
C.iIlR-iiiitit memull. >UrnilkO lo.__ _
...................................... *- • '■i.euil Coett






3rfongfr4.=Ifyob with «o make* 
to copuln Jli»l one acre. TPAko 
eaob aidk olnulMo rods five and a half 
link! long. A.lriougfe •h'>»« »ld*«
Ksda Slid tweeiy link* long W>li 
conjaio one-cightotpn
out OBr/ir/itJe/aM/.—Set Ibreo 
■takes ID a Irian^lar position, 
pound (bceo •tretoii a rope. Take 
wey the alaks st IhJ apes of (ho uiao. 
glo which, will bo i^cre the side of tbe 
oval ia to come: move loo efoke ofeng 
Bgaioat tbo rope, keeping it light, and 
it will trace BR oval.
A r^ourr fc eoafofo on aere, or jo« 
ona hundred and sixty rods, should 
hare rncS of its aides just twelve rode, 
(eR and Rcven-tentha feet long.
Ifott- to DnneK a J/«PM.<"Takn a piece 
oflelbebuot three'feel loBgi boro s 
bole one inch from tbe cod; take a 
strong cord, pat it through the bole 
and tie the coda together. How you 
ean put it or tbo now a* a twist or in- 
la-tho mooth, «nd posh bia head mght, 
up, 1 prefer puUing tho eort into hia 
mouth; then yoQ con draueb him with­
out trouhla. Merer drench through 
tbe Doae; cominon aonso Isocbes batur 
thantbia, fora horw Dover drinka 
Girough the noatrila.
Every oaa who kwpa a borue should 
at hand for immedlato
CABBUOB BfWAOWr
^.A.JtrXFF'Jk.STOZW.
W.( liBVF rn liBniiat t.ov Figure*, C*rri- 
*j;c>- Ro.-kB«*v(, llBroiK-hn. Uhk|M* sad 
Uprina \Vbic*u,. All Limli uf Rerwiraie Joa* 
l4.iiSPl!y r.p4 !i»jlif*-l..f7. He w
■rorkmiid-iir I'rli-ca Bru'tAV.
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WBW»«t( m WOBntSBK, Prepilaenw.
DTOLE^HOUSB,
4'LtMixs*aras, \ 
April 3<lh. ll'Uf .
TU* puhlic rr* astiScil >Ii*l >• haiv* put- 
.-liBWd Ihs Dudir; Kooie, io Ibit pUdW aod 
hnveapanedil.-Bint m rvflttlnt and rfferaBU- 
[■•S It anew. Tht UMe eitl b* urphad wiik 
tliB bir.llhs ;B.8rkrl nfluril.. nod lb* bar vitfi 
.be elinloc^ llquen. aod m. i-uiriB lAU-be 
.pared to 7dd lo, ■(* 'afwadv 'well kieqa 
raputatloa a> a Aral claw Hotel.
J. ALWX Lkl.
.•133,1IA3&4 3* 
: (See FlDaute Report, tsn, page
Ob tlto lUiaf July, 16«8. BeoretMy 
BottweU BteUri on tbe ioor ef tbe 
IftHiee ef B-pfeaewtaUv^ that fiM 




t|i* State, voted aa up 
*75,000 io -Imptowo Hio datipifoa AT 
Llckiagkleiw.' Thla swaa e 
ded ie reaovmgbiweeMl-dai 
tou i» all^ao^ yet lAeldftc m rery for 
foMBbctegwnt'lftbfeetreaiB. Tbere 
are«tb.es.difiV^iibe 
DtrigaUOR. Iho mo«4 ewmea of wbu>b 
tea leek of veter. end anleM oar wisw 
legislator* eaa deriae Wtoo Beam by
wbiebnOTcreametbaeo.Il-MLieiring la teroyuareswd aim* 
rivernnKattow wlK • foilure.itruerdiwarymuMooltdewtwerdlnaiy
And life irogid be a great piij ihdsed, *Kwu lobeaueo, wa pajd HJWO.OW.-i
22teu wMoUiwom dietribt4br<Mgh^ VOOofika pubUe 4eb4» sm «re torn-
eume tbot tbo psbpfo ef life souotry 
afo ant ttunsHy to nite
use. If a bora* ie aliauksd wiili the 
colie, gi«« him. ooe eanca at Uwteonm_ 
one ounce of ether, or apirita ia oaa 
piniofirarm water. Ifyou haroeone 
oflbeahoee Mamed remedies at baad, 
give half a piat ol la^ ia oae piatoT 
warm sweet milk. Belt a pint of fiaX 
ved, oil is also a good remedy.—OAia 
Maruirr.
.fffoj-»TV»m.—Dii* dirigrucaWe ef- 
Ktion may b* SMilp <te4 >PM<Rly 
gred ** ibU*wa: Upon wtiriag at 
light apfdy* ponitimof dam guupow- 
drrtolhoparttfocled. OaUMlIfona 
application la auflicent. but if, on tbe 
following night, tJjw OTP no posiGre, 
qfn cure having been efeel-
•d apply oiBtin. and tbe rtrupUoa wUl 
apeedily vartsti.
The Frankfort Veornan “anvr ]
bet-
. ^* lyof moToia from Uojteoa' 
^ dretigad for SAtiteO. 'fUy
whicb tbe fiver flows ia rich io mOrinl 
wtoUb *ad liaW- IpaxbMuUbl*
bu* of ooM oaC tm. A*i I «b yau M* of *•
•wddfepuajHtieejMdhit*) dw^ iwa5teU*A*te, mteUjo«a«g* mnirjf Atton*»o>* tkW«fikeywlto
tor provUed Ibaa emignata nauaUy 
arj^ haviog a lavje wagon vnL 0mt 
f^indiamsniea for the 'plondn-,' nad
wfoed two-heiw ougiog* UtoJto
4irn^lbawm-''
SHARP’S.H9Tftf
Cbr«rr Ceurt ffwa* Bjuwre,
rx,i:J//.VGFBfr.fi<j, grr.
rpHl L\si7ET;srpir^TAKK3 PL»A*.' 
A ureinannouarm;;tnth,-p»„pIeorr)*atlBa
rurni>be<l ibr-aiB* aaU l.itotrpreparodto**:- 
'Mwmsdatolti* p..Mi* iafoa very kM(A|1*a 
Ks pains will bt tpatnl lo rtadvr all aes(rae-.. 
at)* caiertiiijntpl *bt> |u|ronUa tbebesM. -
a^p*... •..-•♦ppp.p. *•". rt. •
HILL M«USE,
<x« er mefT an auTm* arawten, 
JfArBK/iiJP. AT.
PElttA¥.B45#Mi Ki{iEIt,
Bave leafed lh!!s3S*3vS^ A BiU..be W 
• • aay war wim Be
wsraTi^c. c-w.gHrTTaa. jr.r.a*"*^ « 
/v»* strut yon iBtafo,cxncxavM.il, o.
naUiaeasdri«geU ai)*4lif>bi aev bate*
TriETiraTnrrrj?'




■irBenJ </Bf .t..iuccii.cuU 
Ml«*r)Wrt t* cai- finit^f*.
THE DBtUQE OF FIRB.'l.'^r^* 2iun>« ImiWinjr* in 
------ - I 'Jl JunkMmTBS* CHXOAOO • CAX*Aimrr.| j,.^,, ,crv|n^l*V^ .1%
— .................... ,n.pJ«.i.^t.**»T.i -« •
Tin tiwi rWflU'TMiHti!'*" 
■ tfeaMl t«i»idv,ouitw.«.iiMU»m T>-;v
of Ssatu. ilull; rraliicd-lb« T.:.Kuitad«'«l
li «■! now .'Tofff*»Jl«r n oVI>fl- 
Tl>« Hri- nititMt i^ung-lbfcAN «Lt—i^ _ ^
l>eln;fs. Nf.tWhTt: 1 c
.tr oti timl U-rnMe
■■rUnli Dittai ••< •t-'r “'li 'i'h% «iktU
I'r
}uilb« i-itv. Siroiij iii*n IruinUed. *C 
m«i.»lirtok«<J.au(!i-liilJri(iWcsai« frail
rwirr. bill n *H<'il acCOULt of llie ,|,i, ,u,„Ur leap iW .laidy bu.ld.*,! 
temb.p .-niilhirTHi'*" «l«ii h l.»>.M»i««d ; I.:u.i,ll.- «ir.,tl ttiri'allablaac- KnM
Ik. tiiy of n.iCTV> Ai iM .k» j.ik«.. .it„i ii.,ru,..ra iki. f" |"'.ij.v,,
,„ i,!.,.;..... ...bM ..«•■»«• »■" i ™i“™" ■"'“'J,'■; ' •"■ '• ■ ■■>■"•'
n,ki^, ihoi».kj i»’''‘‘»«’;.I,uy
AAcrriDI a apaea of I"** tb«u»a»d ^ in a vwrlrli of fire. No pen lao lolly ; ^y,,j
knndrMl aeraa oaloed al nfar l*o huB-1 de«,r!ba ihe cvinliUon oI llii«e» ol Ibia 
dfrtmillioaiof d««afa haa bnM _
t» aat>a>«p< •rar aae aJrad il.aaaBd j - arOnrCMaa -
U«a and haaeltaa, bwdaa uui-W aam- „„n,uc»iBe«.t il.ai il.e flis.
Un of •*•-vtMKo a^d vtiihlm wnw |,a,j (roMo>l liiu riv. r.aiid <
CoafLAlATV
. - ...... '••■•;' i tUtHirU ot .aliBiaiioiiy “» »>*i
rioel'''*‘"'B- ”P '*■**• ol- il'b ayalll.V W.-ople uIm.«« I‘"*lportii>»o*aolno'Uol-»iaoka mounting.,, .,, ^ »„
ilit^ »u inlolliB lM•»»<■n^ l^>at UM of » ■ fr,-,iHriil. Il
imcduiulrmln 'll^iy. Urre v.» re i ,1,^.,, ^.1,1..^
iiuiii*, liorri.-il
iVlil.llJ llAV ATH-r. l-lMlik lA
"il' Vi 'TOUY '''’' . ............. .miniRres. Br,ti!mts, mm
SWkl-li-lllilliillO'.milU.l. «ii.i:'<rr«
.1.-1.- W.-,k,. ......................... ;.M.t’ pATfiffT MEDICINES.
c.r.. t- II.cej ;,bi ii„i.i, [-..-•sHAsn aTvtii''"
i reia a>m>na pill.oui warm 
iron llieir .IrHlitol..
ihii.j; ikai ronl.l imnwler to i
wlioli
•.11(1 thpy bnr-
:n...ke tik' Iu 
I bormak' nir
?i:r;i:;~........
Iir.-3il W' .'K-I ..y wairi.-,, ^■ , i , .
ln.k.-Bby lt.e.-xie..l..li,„.,;,i, , >, ,.., . ...
, Iho woriilUa pki.«lilT.o
. . • . u. «'‘"i I-trnnl .loorn brXimJ'»>•’j,tlle i;< «b 
.Tliv laonlle .ol xiJi't, wigl.i i,avr bv'Wi I'Xl. ioM 
lliuiudb'.l waUrtoi I'le. ar„h..ui daogrri.l pillBtfe 
id Are li*!lil - • •■- -•'" i.r I.imi-ll and
WAGOZf & MiOW TIMBER
rv^;,:x.5!Kr'
I KA.SfiU.V^* VO
1 nill •ell all ti- f bi»
O-I.'W >111. ll... HI 
!«• nafi»ifte.l *. ;ni o out 
t.*ry U.e<al latSpea.-.
PrMortpilcna caialu'.ly Praparad at aU
,n.| oAl At Uk|
! IM IH.KV. 1
.oral orauaecatod U. death. Tl.ae*-|rai 
lacl ol il.0 kwa of •«” ^




andly «<iU «... 
iitdk ul4ivUpU, -ymi.nl ret It fill,l.ir., :.ml ll..- I.ar-I.
lo;1..ru I
;pidily’«.ok.i.Kiuway iLio«sU lUa'ibllen oo ?*■'« •* v«»i. »«> 
try iTUlio til iiie I iiy. I nnAa.
It waajiuw midmgl.L Tli* heoacna ■ , rut •e(s* ar 5lawr.
.e..,
... a l.ib. .U.ee lU-i f«.r ot 'tha wind,; «• ''■"•'-'Y'
0,1 M.« ,...,kl.n* ofibcAatnea, rmo-, "UlUl.n.u..er pr-ptxi
y qiieaprcli.' 
«.%W> waa h-rrt




ri.i>{ »p^ ll.iir I
■rknown. I'
ikt lalUn rwln* are tsoaiandy bain,g: 
f.aad Iba Aartwl ralaa of Wumait b<*-) 
laga. AU tba «bart:>ic«,aU Ibc liuu K '
... gall.- 
anK.-lo.,)'‘>'
po|nn>; landlord* • l.wt-nloua. 
icnnine me , Kcn.-ar.ua ntf Uu iri:uin.i«. aialailviaiii* •» ibbiiV t» 
loM it amount, to million, and m.ll-' hi.,i,
t.i.-m.nDfi1.o ftt-M. trl.oia „,t.„.g „««, iri.m iW y
.IN auvlt naner* rttiiiiali* lituleanal j, rjpiUy »» 1»K! ll.*.ng.nl




V,r.»nl eve.. >b.enum. ;(




Thi- pnj>i:*t>i l>awgv.r were 
*pi> iippeaxoi,
«m..ul.leri..s{ rmna 
d here and tl.riv, will, n 
lid lidhi. niurktug ..ul dn- 
a detiutnliiig Iriik 'ol tin- 
6»v ibnt baJ an. pt lUr.ugb
.UI.1...I illg..tle« Jfnil-.rop 
•n<.X|.i»* tvai..Mi l..r l.ttl :.
; $TA >MI« .U mimdri f.ir n-. 
Uunk i'lum ime luilioud In 
tiid «5 wa. char,.nO (be a eti|.
lf.1..*B,
PeT-..m.ae«'Baeraili*
iilU rlv deffi.iraliat'd, un
illg,. ««*l.len b,.llrvl *ilk
ill. n hlfgm"!* 'H'i.'tf 
Ilrraili. rill
$10,000!
, ot ii Mi:m i i^r or
PHE.MIUM?, i'
, I .■„Uklt-..l..ll.«-i>. U.i.lo*l M,l-..nUt,,.f.W.l
;? ffEEKLY ENPE-B,',
'en.t from fliinup.
.. |«,ln.p nriv al«.«IialelT -d .... it*r 
iKik.'d eartdei>idr o«i wl.ile depreda
..l';’n^'illl M? 
ItoLLVIL*.
i-l Av'o. ins aui.iWm. 
..| eil.i (l.lMJi.Utl It tl.r
.. b..r-|)i. ........re. atidii. :
I b TEN Tmal'ttAMtl
it ntidettblly B eeey be* tddtmaie. 
oalimate .. a*roll..»>i ]f
•,.e»lo.la«.Wei.t»;MX*« »iu.«ie.l«f> I« 
a,.-.. dat.Ulrr.«*'''Sme ' '
hnaiBf* and'““hinrrj aMached
...... . aaparafad frnm tbrkr fan.iliea
V uUenii.<.c In alir.eka Ibal rung.l 
rbnrand abrill alwee tl.e borriUe '
|•o^Il.er atray loomed up 
i.J glowing light o' llie . 
rolled awuv beyond llte
.wild m.isnort1.a wind ua >t ateepi ibelbaaa. ' ‘ .
'i-fiery deluge aloog in iU ntarcl. of ......... u'led d .wn Amt-Lh.iT...all-..naou«^an.«. ,,o.eMe...v,-, a • a .nd N.UrtHl down Atr.twhai
(If beaiBwa hoama pr.U^I.I)J»n wn- Before day l.gl.t Ibu wbolo dinlrii-l;''.li.rnt.Hg itfbela.d ll)^. f
.binder and 'V-b-b-venue.
. onlenu -arih mrh 1 •’“' I ' lotml* bi.'l t r






‘ nBcluiitl Wetllj Ci^i^rfr,
ih !» fcwfv
//i.|...y. fyil.y../- -‘I />... 
>Vr.«....o„ry
B> lUwut UtCoT 
Jiragfc ^ yveemnimamy. 
B»-B.iaic« EKVr.
Aii.l *11 ............ '■•oi. |.icWi.».-.t.
I a. .1 du-. ■! /f.o r> uT Xifm ut //iMe..
«' .lf«.
It Rt. j «. VV-'. M A.r 
OrrHtml Iknujk 






ctitg. r«ac« Pccu. PaUngs. Mail 
dia.ia I.i.to. Pu:*nadP«pUPl*am'
. ■ ber, Planed RbagS.. -■
C'erwr .Kreoadjia./ fAjy.lir S.yf0$,
( r^h rard, >
. M A V • V i'l L E . K Y.,'iuiiiii)irur&c8.
WHOLESALE DEALES
JN AI.L KINDS OP
f.KH'OKS. VVINE^
an.i.vaiES, dr 
Old Bourbon & Eye
WHISKIES.
O.rarr -J d .(• .Vaf;..a H»*raU.
( kv*.
i premi-ctm: I*AMPt.E'r,
t-whal. TlifvX I Hir.et ....... -a
l..|,clill.ctnov..’"'rn-l« i..a..inr«;
iiy l.nd M. •tiddcniy 
roen trnlking the I 
nlbrrt blew llndri 
irudiaeiea were al.m ■
FiBiXASIcLEAK,riMbWi% I::',., '





Tnial Kgodaandearr*. lumler, mil-
Ag,trg.lt let. it flf 
It wiltbcaeuB that! 
Wr .^buildiniw dcatr
luoft.ooo"' lEteliigor
lc.««,i»C , for A ■
Mrucloee. on
il «a» (‘b.'.lgl.l 
.« fury nflbr *'•“
lUrt wberuver lb. y et.uM Und 
ider Ibe brwd lanopy ofl.t-ave 
iliiiga oi dialn-*re<l » 
-rebildrei ' ’ '
«r n*ee you paid y—r 1 





••ed at ion ib.-u-i
Nolwiih*londi»g all Ibr loaactol 
O.Mb deral.» SUl.a* ban- 
pr.>plcin ItHOlUun
........... ........... ......... . |m;0, und tbe Bonier
jwnile Ibo glioul. Ibav1.mi.iled yg,.000 morowl.ilca. Tl.c C -
about robbing .»m bflpltn- mnl imHtlt- 'i Sbil.w i; »,40*.0«1. uBd of lUc Border 
lliv lewUe and defci.wtlcm. Tbe. Sutra d.lliO.Ol'O.
omndo, at Iai4 tuommbrd, ami tr. tiiiiorv.. ....oe Pnii,- I i^Nolwiib»lo-—at :..., c..„
Ition. bwA Ibetr wnUdiluUnern. and ,*w».<hKl m-re wbi 
«U»C T«t 1A«. oo— _ I „„|, „,,„L l.ul— ,1'. , ,|„., |.,J i I
I....I .,1 11... A«i. in ilia wt- 1 . >■ . ■ . .1.......i_ .1... ................. ll... *
PI BLIC SALE I 
ii\D, PEnaMuy ic.,
n li.rlwilt drllTpr
. „l li.- ,.>.Ul.l.. I. I'.i. .- »
emt (m puMag* ” I '• "
W.OWvOwj
’! The ii.len*e benl'.I Ibe lire
• ly bud fomd lUe vnal inuHilo.lv tolb
• 1 U'd along Wienignn avcnui- b; <k lo i
-nuJ whuth ia'ccrlainlv ion low,a»fOr.'rqrtbcri.*tTrTffe..llhcbr»rh,nt.dMWL. _______ ^
rnmber al aa Idgb aa Ib.oOO, «t, -j/yg t-a|«HvM ,,,,1^,. U,„ ,roca in tbe piirk* atid
iJafc before our readera Ibe following ,0 tbe WHuluad-thlnl nr the Inke, wl.o'„ H..ntlei|.le.l by i , ......
peuls siill ^
all nvfount aa we bare aecn : . .,|„i ,,V many r«»er intnnilem ii.-n ' w.-rc Mifficclil lo louvs tbe very
]■ in-.|.«.ai.irM L..-I-artdiew.l ' j,|^. niibcr bud been broiigbl Ibe nbl. Ly,,,,., j„ jin iipiny of arm- 1
Ilir rarai.MTi' ,N ni ai in. ,1,0 infirm, iind ibe »r<k nrtmd Irnn ' ,,o,|,y_ tbere moted amid tbu -reek.
Il wa* bulwi-cii C end 10 o'clock when burning I.Oinen. U wa« iodm.’d a pin- nn I ibrvugb Ibe nmoKe-filled aireel*.
One alalemcnl obleaigl.lloaec tlio pale, emaciated. tbo lorm. «f men
■ ' - ' ^ ’ I .nin.l*andbearuf»lrtl«i.lacCA Ibo lime a« laio aa ll) o'clw 
while ollicrn aioort lUal lbe^Dre • tid aulTering men
.'l>*r .Itirtrnwrmrmf
XaO-WEisr?.!
.1-1.-..I Tl. lo. 
i.fi', li.e.kl wdlottst for a.b pol.U- »«--
UTFEUlf. October !8lh, 1871„
hi-f.ii.. i.f ll.rUu- ................... .irii.fi
., It., ~.l.l u.U ..f .hr t-.ei. .4
Hr r‘k» Iw-dme^ <• >*J ^
‘‘"‘*..-*1' b....a !l' e-.d der-lliii- ■- '
md mil** Waan.e* »•- '► »b
tiraldi«.-overc<lpbouino'elotk. It w«hie«. 
y a few ininotna niter Ibi.l limeP„probabl  aThe wcatluUie wind waa blBwing
............ red fmin f*.mr«rtali1c eondt- anianic m.al g-'ty- deliU-mle |
and laid nai In the opwn air. with < ,,„r|HMU and prrpnrert l.irchca. to a*ai*t; 
perbafi* only a Ulankei or tw"on- 1 r,uiablr t*.nflngral.cn In
derlbem nlid only- tl.e n'noko-baevd ; iriumt.- ! bear ll.al ft.
-« n »t».e I iky for a loj.. r 
Tbe ■mount of aiilTi
nieg In the ndgbbt.rtiomJ where Ll,c l.clplcm airli «»n mrtbeeMi 
, numrroua lumber | „,r,Hr iNO BoPetr.*
Hid oihrra alrui------
.mburtibb
Illy b MDo - a  , 
g nlmvc.lber.L 'Il.e d,.„
,(T than entailed tipon j ,,,,7, „
plauiBg mill*, an l 
r.d upep ilirae light <
iliir. Tba whole hiarrim wrn> lighicd 
1.1,'will, a lurid glare. Vani TOlnmeenf 
dnmo aertnud al limu i../I.avo been dc- 
lael.rd be iheftiry ofthc gale and pre- 
ripilaUd'lorward over entire a.,..:
kindling new 6rea In feed other fl.
columea to be hurried forward on l 
miMiua of dflvaiiation,
i-BOORcaa or rite coXiLAiiiiaTioa.
woUiaeafler 10 n'.dorb
Ail niglil llie fire fiend 
! ita dieiut worL ol ilovaa
lUgmll
""jII.i i'aiii a v .t N N.
(hd. t.Md __
WARNING NOTICE.
m.lM-r «f .... 
MliK'k I lit-, Uhi farmfane*. tk« (ata. bp. n ah.v  li ,  
„rUw l.w M.fv Oi»«n.r.«, 
f.rn. ..f A r JIilL. .. i!-.--iI, I j liri 
■l.t <ir lUKbl. with .l.'UV rui». »>*.n.
|h.-k.-« ... f.-..»*E.i.-.lal1 *1
SinULES, n.lB\E^,
gi ra liad been hurried trom their ijn.ir j l’,“ ,,d
I. r* in tbe holuUond compelled .
II, .ir . ll, il„- B, ii.'..l iV.™ 1“- I „Cy'
_..:..i. ... ..r, il,;.i,r II I.a I irnwii bv . L
in conflrin the ri jawl, that fir.
gWala wo“v wmgbt, wbllo inab 
g iind robbing llie belpl«*. ami
All nighl '.in. bupry^ng tbrong* h 
lliCir l.eon ilrivrn Itrfnro the. fa»t iraVeli
flumra. liiuxl* ukru from burning 
liniiara lo hn iililiiw hiip|K»*rd In bvaufv 
were*'H.ncnit:.ng.-r.d liguin, and bail 
lo be rrmnvrnl to alili nmre tvmnlo hee- 
, ,tioi. ofibecily. or obandniirlal la.i 
^ ' aa II nrrv I" tbe fljmve Suddenly, cn- 
Mocka,oalb* Wr.iai.le, north i.i deiiae ctnu.l. of-auff.ii aiing
aoutS of Jaekaon tiree , wua 1 s,.„U grrat crowd* ni.b.d ....... tbe
tWd*ofAre Aayct tbe prt.plo ii.crivvr. Tlic iiumimr ..Hire.
Halt hide felt ihemM-lrea eonipiiraiivo-1,,,^,^ naro been grout. Be­
ly aefr. They had liule Bpi.rolienan.ii ,,uio il,at tl.i.y aaw num
III |nn>plu drniv'ning iliuidaulre*
Tlie fire had already made learfol hi 
real trail, perliui.* H'lriy 
a the i
re?o.::Kn'wX'of oll.emi-^i;' ..T4.r The dvl..il*'jlj‘'';„;,,.,-'' 
Ihia uiipun.Heb-.l enln.nily would fill i. • - 
volume. Your tom-Ifndonl. «.:<rnd 
by walelirulm-aa. wu.gUd b. wul.ome 
the dawn nrumitlier dar, wbicli would
.Vy Sro' k ,s raff Cam,.Ure '
VVlij; I E..,l.ro..ius lb* .Sa.l-U-.
_______ li l approli .
thallhe fire would er.we ibo •‘i...... ,|( ,,^>1
T ie light from the burning city I -' J
luiuinated ibo licavcn* .nib n Irarfe' • .iingfc.) by tl 
i.,ku Iron) Ibi alifling nigiug 
itln«rjcul llii
rif Ulin i
bring lo him relief. ^ .. _
TDC onm-u. a«0*ti Tite Brtx., |‘X'im,,., .............
No ammer wn* tl.e cAleni lo tbe die-' • Mo. hm f**l. OjME ANU 
ll..* U....wn nlnoaimiian Ibe gl.Aul. ot YOl’H-SKb\ b
tiis'i' ur* oi.UDW!
! WIll.LtaAl.K FUIVKS. .ll tw'
li. 1. I...I,-, TI. l
Ml) 8Kb POK
lliii r—e.
diaa-lernod inlaiorluno, began logall. 
cr. Tbi«ve« mingled wiUi tbe gnml 
alriekcn niuililmlo ui.d bu-dy i.licil 
their v.H -lion. even in lliat diro l.o... 
of calamity. Villain* aeiaed iijnin tl.r 
inhahllanli. aa they <-*me from 
■a. uu'l eede-viirudw I iKB e a will, i .u., ,glare. Tba Mreela wire filbd by »•' ,.|„u.|»of l...t 
nxciied iBuUltode. I‘e..|.lv from /I"; , , j-j, „
AVvel Side where Arcing from their i 
barning hon.et Tbe nolae oflbo roar | 
ieg lornede-offRmce aaUawrpi
ward in iu i-fecr ordovaali.tion ri..f ,j,,, J,, bopolcaa 1 fbr cm.rrylng
above Ibe umuU and ' uml .Impairing. The wind, which had ilui »c«ne of do-lrmiiun Ui
bouaetcea tnuUilodo lUttl fled before ilB , I „„ llie finU u iwviwe | diiuinio Men wlio bad Inrgu
BIDES WANTED.
giu.1 i«*if bull* wluia wuik
•.Mlnidnirg, K.r
II the nigl.l bad been nor of nlarma, 
*vlc*a BUXicly to aeorca of llirn-- 
n liiUUd tliein o oli
icir blaaing liomet,
I laku wbal lilllo romaine.l lo thi 
ived frim. ibc graenil wreck, llu
-xpri-u drieara and eiir men 







Bool Sloe Hat Hap
r>3ESE>OR?:\^
J KPPr LO.VnT.l.'ri.T "S IlANHt^
l*'ull tS'IlH'k orOlMHls
Tbe Attention of Buyer*.
It UVI50 THAT uy PAUI 1«»AI.IX<.
'“"•'“"“'-“''-‘rrsi'i
M ADK TO OltOKIl
M*06'i'h:D_VM\y]
:1\'KN TII.IT\-oTior i.-i iiKiiF.ity li
l\ nit r*’m ll /Kulol nnil 
vhiLurt.iiacn Iv tm-.j.j..
........
•UKh'‘|V MORKIIEAH.t.Tmin.-4 Lltbttn. Tlill ALKl
>IL liilcd. K.t .* _________
“Wtti-Miuff
A 1.1. PKR8II.VS A^. IIKRKBY NCTI






P..pl*r Plain., 8«pl. I <lh iBlI.-lf.
tber atrcnglb
--------7 , . . ■ . 'tiny, and cniccrod over, tl.c doomed c.
track of Uie fire fiend wa* -■•'''‘'‘’y Q,r out In unevt- 
neariy amilo in lengbl, andlmir. tni'e I E.S. [Jr
•' A Ta.lin..llitudp hurried J;--.
ibeir burning lioiiic*, where eroaalng 
the river boloro tbu udv..iidiig cob 
of 'flaRBe. Tbe wind wblelied 
bowled Ibnugli the vtreeta, aod the 
• brigl.t light c7 tka fir* ovary aoBdIl).. iho »ubli 
rew brigbtep. The be«Vin ihe vfii^
boBOclcM end bomelMx 
angletv and lre<]Uctilly 
by fheeh alarvna, bud waicbed
.......... ima ubd dtvftti coriflageniioi. u
itburriod furwapd
j All night tbo bo c 
puonlefiilod wltli i 
, I Biartlod fb a l
iba proadwl worka of man. 
Many to tim vaal tbrong vt auibjin . / -----. .. ..... - |,„d b.
l.y llilerc*. even 
gUrmli light of r
of anfety. were bow't 
in tbe »trev», in ibe
tOHlSSlOSKIt’li SALK




















Hu CMo h n n.i.b .U 
h*isECAfi.siMtui:si:iT.s,
UNK CLOTH SITT.-t,
TW RED & JANES SUITS. 







Ami everything is tb« way e( 
OF.XTLEMEX'5
l^umlMliiiifiif Ci^ood*.
,- nicwt ren.pleip in r.rpv jiaKirnUr, aed 
.ill I.* »J.l ei ill* >ui*IIr.'l puMiblrprofitn. 
hi.— .. i.l.iug -nil* inede lo mder will find 
leie hniie bin the U-»t wuikmeu. and Um 
r.*>i erli.-lvof
FOBEIGY t\D DOIESIIC CLOTHS,
(l^mn-h. Kngli-biiod AumHegn.) 
r'LX^B OA-BSlXAERSa
ItEA.'V'IiHS*,.'
'.ILK & LINEN VESTINGS.
KSsSSrrK:;
I'o Mb-rl from.'' I once and Uav
. hL
ity uf 4m bBcame inteiiMi, ai ibt
windafgpnodtluJ glowirg limber, lo a —-, ^ - . i .
wUiterbeat apvelaiora of the a*tul .erne bad b. on
Still ft t’la loi'cr part of llie city. In M«rtlvd by tbo flmt alarm, and led 
.hevidnilT of the gTBBl ba.U and ^heir bomee aupporJea: bat the u.gbilir.ns.terr.v.L’X.t
roffe^o^hc Weal Side ibni. .lypro-i mou.il^l luwurd U.o Nml yet
honJUTto Wlr own aafoty They ' tbe gnuwiug* ol huger wure nM-p 
'd noeBayotfcllyMa*olballtieoj|^ P«»e<. Tbo Mono
iaie^a  ̂crackled •monj: the timlwr want even Inp U.e luxuriM
»t»Mdwa|Hiig« and kIiod- i.ilcoudv i-rieillbr bread they could not 
of tfiSi 1U -Mi*. *B1. bagg..d Uadt-Bd Wood-
? u,„u-u_ if Si?.r
nflbuir Mmaiaing all.
One inManre l« known of u hnckmai 
meting from a di>ira<'lcd liu»bnnd 
•^Qiocoavey liU lovalM vrifo from 
I.U burning In.u.o to a place m -afvIV. 
Twenty frra dollar- Wa* regarded aa a 
very wxJoraie charge for an rai;^ 
wn^nU>lukualoaJt«n»)unrr*. h.Hy 
and oor hundred dolfara wvru |rei)ucni- 
ly demanded and pehl Aw Uto uaa -.1 
a wagon and team /.f two Imrmw for 
lialfan hour. Jtacd'med thnl bniribv 
neonlcoftbla cluM bad tnrned 
light M Uiiurea and Mbbem of tbe n><»t 
' ■ igcroea ioaUnoaa I
.wii ill wbicb kfpknion agreed 
iroy ladica from the region of Ibu 
B.iertn a ptnee ofiialeiy, and when
i« cimu IP vac ewa**' • “• - ~
.... w^cvBry nomentgrowlMJ^'i*^' 
^fcr, tli« *o4m wm ipuTMilwf U WM
elittlewiiyEi ....... -
Tiibbctl- them ot ihair )c weWy Unt •Imt- 
<wror raAeaWfa they migSt karuaboei 
thum. aiul iboii lunung iluua ont of__ Ml rniii
liiatrcabalo la^uuiro ufthemKli 
&M wa» VaglBgWhen the 
I>aaglle.-Ctar
ift lurapiku and oiii.mlhi.ig ab.«il 909 
*Cne«: ll »■..«« eflb*1*'.k<>’o« frruic 
.uil imalucti.* f»r.i'* l« tb- <-o..iily.
Ti„l,)j «iterwl, b.tii.«pu»* fr.-.h .nd
callitalhi. Th.1"Uil will ta*oW .inegetber
0.-1. mf.___________ ______________
FMIM FOB SALE!
I iuveXf^im for sale.
ioHlid tfljuiningdlielowoorTLlton.ui 




It isunauiyie miMt'bciiutiiul,,^ 
uallona ,in Oiis roupty. Von;
roiprov'titl, »itb pWoV eCwif,
&C., Buy one wUhiog
i{«|mkcn Ic. «1WBBuoft't WBt^r^c«,rt.jrsa
IIOUSEitel-aOTS
n Y VIKTV A J E UO H UPTU b
ni aiiii'iJii i> «.TO»Ba, i«n,
,It Vine r«.myr<*.n.) the
DWELUNG HOUSE
•rf fiyh-rin nil which, JxeotU* m»J
OeloW. «h. HTI -W- ______
«iU pleuM mU .OD or iddaM u* aa-
(lenigDed kt PoiOurjni^ 
owsty^.Ky.
OV/IO L rOUTZ, Proprietor.
ftdttMave.fiU.
F*. y *»
>W.YorrAy,/. b LVi'I.EW Aynt 
Scjil-Kl.-Iiiin;;pbiirg, Kv..
Wanted Agents!
P.rf i.ur U.-.utif.il «nil Siriking Novelty.
THE PICTORIAL
FAMILY REGISTER
TVill rcll at •lalM m »lai.»t rwry
■ « *ntir-1y new ind -1-a.i.t Km-
. - ttoag
aw4 Sute atreet. find
Allftladawr
UniH k PATEVIllEBItlSK
—FOR. SALE AT— .........
%SP!r* .p»i fca* .-v-etM-.esi'-.
ni.li.Hi oclu.ivcl 
rii'o., hut r.n ti.. lo. nnil n c ll 
fully dccviU-il in .n KdT-rt!.*m*nt. V 
....•eitvaUri. A.IJr.M. K ll.nn.f.ird A: C . 
Pukli*h*r^ 11T We*l Kourth Street.. L'ia-li.^





1 . •> u-...iiic.iai.d«lll«li"gn'y claliutsad
>.U L- my d*lu. I l.*v- uEJ !>• my Urutbar 
. l>. tHiliivhn, uiv *hu->i>d Lnut •tore
ud new d.eiro til prniuo. iaS-l.tad la retie 
l*-mirl m.k* frnmpi niivniri.l 1 befeby 
■i,|-r u.y haarlfall thaiiki Vi H gencroui 
Iil.lic yi.,1 kiBd.rrtcndi (uriV IlluirD patn- 
leathevhvTnFe frerlrand rail) baiiawed 





To€ 001 Kow Work, 
PBTBreALI
F’oi' Sa,le
rpHK llOl'SE AND LuT UN WATEI 
1 8lmel Plemlng.U.re, Ky. fefineriy im 
CBpted hr Ch-i.tiB. Ilupl.n, new decca**d 





.oh aad Garaian .Prio* tt,oo.^ T|»i« hr<
vunp
Me '
Ihmjund* or*o^n> par 
rrtmni arn SS In Iva 
c St In bn* day. >WJe.•y*. 118 la
hp«* weekt, Ac. Uasv .agaaU a--.-------
eaithan I» U. IOC cuplH at a tlma.'TiBOd 
•upln* hav. bean *aU In a kiagh Manly. Sand




II it.w t v<f»^ rftuimi H iPHw 
THCllsSii 1871
BnutxU 10 A* a<l'
^no, h
pow ••ItlBK Mldloi aad ^wbcm v
grfii'>T rt'ilviTd |>rin«. L>«cr tliun 







fv»- .W ititrrrfrf^fftt iptrrtff! in thh
r-/hr m.'rii-f ' tlH la/W ir ill hr rh.itgol
f„r >h- r.w thnt th,n mr ^ui,hf4 ''■
rti'fil ul'li to thit nU in irifniM
Kor S€lf.-I ■#**•*
MMktw. M r»rrwi riHlair 
•rtfrr. HOI N MUekraih till it 
ihii »Ccr.
B*} VMl(4.-i k«7 b «ulH II 
IbhiSetlilMnilhflrsde. Mibb« 
froB If i»litem•rm.ui cm 
reef a«l vrttr. lint cibc veil m 
ciBBriMMf pM«e«el*r •• bil 
babiti alutumh A b*r OriB Ika. 
riuliT iirvftTN u« m; flria • rN> 
■eH mi«PHT* T* BAli I kif M 
vlll^u, •( wtU fife I bm4 tn«« 
•M MBrtMiit ti kMl. _
our iiiJu«iiK-iiU lojoew
• uihuribcrt on uor fint pae«.
•V IUto yp« paU j tmr Uxm fwr 
JS7I.
^9-Wa tall alirniwn la the ailrcr 
iMriiiciit <if lUe C JT«y«i
Min|l.«r toIttBIh. It i« the iwat^UaiaO- 
,-r»lir lamilr i»o»» paiwr p*l 
tl.o W>-*t. Now Ullic Oaii 
.crilM fur It
Ojf«r^\Vo •>» /urniali 
ijV BiKik anti the Dvmo 
• jtmt to ont a ltli
•S' IUtv }'»a |m>4 >'»ur M]B»
C.furn^l-tba'keal 
in iha«orl4li»» rrlamed 
fmin Virginia «tImBo ll^Muk bilAvaul 
Ilurt|.»it«ir«4aa iitila •lull 
tahl ]■• ulitaii>»-l ;;& hJ prirct (ur l>iu 
alui-k-and luiidu uoaie uiuiity.
/« 7rir..’l7.i^pl, D.‘ Ware of lli.' 
levk'liratMl Uoosa m Byile, Ayera A Co
nf N\-v Ycrk Im been apradlujafuv 
iluya in llii. |.Uc». Jf. f. >good bui 
ii.n>K mail nixl ia aUu apIvoJiil compn 
ny. Call BfCain.
a.Jft IInarrd-Hjiai W. Kaaewanta 
^wi  «><• ««rk in 
;1.niise for Uidaa m pay lU ia«l>«al 
}.rice in nab fur good bvaf biiloi. tko 
Ilia mlvcrtlaenn-nt
firm«r-th ~Dr J.iu T WiiU and tfr. 
•o. W.-Ii»al*.y ban nuuond Owir 
oB<.n to Ibv room of Mr. 11. B. )'nnk 
1 on Main Croat ainri.
Cnnri of C/ai.M-Xe«t’Monday U 
nniy loart day and ra aim ilia a>inu 
inauliiie oi Iba cuaA of claiina 
TUoh« liaringclaimt ugaiuat llio couii 
ty niual pn-ah'iit Hitoi al lUia c^urt I 
bo allotrod.
A <TV0d Lttler.^n lb« utUahlo of 
our |ia|M-r are liuUhb 4 letter vriitci 
fhim I'lltoQ lo ibo Luuiarilfe LrJftr.
Tba* Aeii k an abttndan 
I lliia conoly theto ia uo 
Wo U«« bein rtcoMly <dv»t»n by Me. 
• of the Iroiv
U'iptoimni bikweb'ba 
Iniooil from Hie liilla al bia iBillaaii 
ox Cieik. Mr. Vriu.llio l.»« been 
.poped In tc-ang Hie quality of ll'« 
itid ilie extent of it quO. from *liai
0 polbiT fhim him an<l Other part 
L< arecniiAileiatlmliboqriiarity 
e ia .dll.o taol and lliiil ila qiiunlily 
im-xlmvidiblo. All tbit >■ nrfled 
,.r..)KT dorelopmrnl. Thi.
M
alxiui iiiiiv luilra Inim ' Hits |ibec and [ 
: rcarlied b<-iiip ailaate<l on ii 
giuwl ItiruKiAeaiid ilirevHy'on the r<>uli-| 
iftlio lluilrvud trill'll wifi i;uD from 
Mayarillu Arongh lliki )dwo A tb«:
;pccl III vi.il lliuau
iron n puna In s aliorl Uino tr d
• •HWBj'Tom Varnort, ol fjfnrtdn, aniiHon. Tom f, 





> ESTlBE .BTOCK Of .
tr
lU prrat'hatdqoMtrm
ratu KculiK-kiiiii*. arrragjd for tin
................rt vm_
day
I neat KfTI, 
liiriuyc to be Uuriiloal of tho Siutliora 
lliiu-l ill New York, and bia IiuhI of 






wi.r und<-avor lo giro our roa-ii ra a 
rxiviided linlloeof Ibom and the 
prnprimy of«l OMabuilding q railroad. 
Ibniugli thr TOtinly Jn order llialoor 
lift rhplona may lioderri 
opud Bud Aoir riub Irodasroo duuuuflil 
mnrkat. The iron ia unilouliteiJIy 
tliero uiid llial ton in larpo qnantl
I'lianta MiBiiagoil to aturo away tba great 
i-fow.ta liftbii Kx|K»itiun. Monu-tin 
liovrevrr. after laying convliea in creiy 
ad ruoju, auine would liava lA a. 
III! olliera nwakeiiu l.-AVa.'ii^di i
pkaThb.
At Ih. uf bu Catbar AIM di
««U. K«i, cortti. mtlrm..on ..f Ih<-SlU, Ir.l 




oiiulitM tb-rr, aiel r-..i-'» uploar.. 
I-Mkby aatt-a. !■> uUUt UaluraV ««l
e e™t pruow'd a S'«d,




aau' M iH' vrai-si u uMTXAKit
Ufji.i.t —
w. .ns* !•..
... Ill .l.ii«.( 1
.... > p~.i. 1.'
SSSftS!
FREfS“”SSHlotin. lu-raytMt org>u..i>d a;*d.r '-...i'..'»w>i<o4.r <i>.ro . Hail.
.............. _ .. Ml jal m far fruJi airualN
id wc ahould by all tncMra leiul-to | u. atiad iiOurivudv. oA.u-iiig irhlatl 
ir mounUln naiglibi*pa lU proper fttaper. hi. auf.na*. id body .erved 
loouraitemanl InexpioroUMiir miiienil .(utk.a mad daralop bia tatalleet aaJ 
wetilil. tli« «xnmt ofwliieh .they l.tUe aad.uUuehi. f«lmg.. 
dream ofiit prwnt.
iiiuUlv ly.ka guul, i
tut lliia inajoratarjiiar t y tthioi
h ailf b- f.ai'id uoA". CiAm .
. ludlgis bMrvb, c.udlefc Alaa,
OTSTBB»S«atKU<M—
Unco a-Mnaa!t4 ef ' f 
mrs*.ir t'.tNt v UbiffM 
Knrelyn „.J ftlljt*, puny Ae.
JUMWiBI, rWIET^
XAble
(ion.. Aanuiianaw tmi aU kUda flf luMliag
; i^lor & (jooUng.StovM^ 
_ - fOODiWIUOWWair
{T'<kl»<»<«uo OtSTfbrw.
mlr to pBi'ambr lptoM,
ilItT. sad oaap 
aariwaliy tetWf a
The Honh Woat CoUmlty
Srnu- wnH.f 
■ Hil U ----,T.<Ulu-u.'.'lI.lrilMU*etOtba *
Tl«>ra U hp«. .11 uiarbHl laatiai
tkh .linnet . 
Iia linl
Tbeliilcstdeaimleliesfrom tbcKorlli-' fhri.i, and a fro waaki batoa b>*.. kn.arlMjg. oftha Truth
A l^Unil 
a !.«lyfiodoy 1^ 
rr*t ftir oo. _
•«.(»reoOi in hand. Tlioau»iaeri|iti 
price ul lliia cxectlool Lxly ’a Jlook ia 
*X _ '
CA.ir.Vy —All the eitie*. Iiwna. eor 
pAralH.ita. balpea Ac. ill the Unitoil 
hi.ini are makiap d.inathnianf money 
nr |iroriaior*« t.i llic Ciiirup.i anff.Ti-ra 
Wliat uy the punl |».qilroi Una plan-, 
liiiplil ue not to leiid o'lr mite? We 
imcbl l.i Jo Miinrtbik no miitirr baw 
Biunll our rnuUibit^^may bo. 
«rlU»i‘ you iiaiJ your u
laJl ____
T» Ttu /hid.s|.~ Wo will forntiali you 
wrilb U.Mjey‘a I.ody'a Hook, ibe beat 
ranpnsmo puldlalied Ingellier with Ibi 
lp>ii.'Hml fur •me year fur the aunt o 
10,IT dullara. ^ ^
Siillivaa baa 
%mf.rel Ilia bool and .-dim. ealabt.ali- 
im'int li.tli* liouae iwodi 
..Id aland on main f*.i»aalrert lo llir 
booaa formely oreiipird tiy^ll.C Aali. 
ton 4 Co.. !•. u liii li plaeo lie Ineitea 
luia old friroda nod rualomera to eall 
nmlexaiaiae bUaew SiuakjuiAMceii-
good IcUerand wilt bo appreci. 
alod by llir peopleol oar euunij. Ilia 
the kind «« doeameola that we barn 
■men aolkiling fhini our Irienda. 
aerarelwcvergcl Uicra. We woobl 
bo tbaiiklol }a our friemU at My limi 
Tur coinmuiijcationa d|kmi any inlcroal- 
ingauljrel. Wc do uul kmrw Ibu *u- 
tl.er of UiiaioUor. but we would like lo 
ll• al'^r•llll him at any lime Ourtolumna 
are i.pen and ireo In i.llamb.
»sr nail) you paid yourUxea for
We.t..ei.orl llml the re(.eiil flrea In | V*
............. !• ............................ Mi..!*...iebigaii 
laxnd lerribb 
liumiin lir.i tbi
Pron tka Uma of bU rreapih.ii iat.
. the Cburvh hb r.illi i. CbrUt .nd .....r.iu. 
ai>rpaa*ii.g in Uio bias of ti ii fe a , nju, revert..
great Bra fiend in Cliioago. ' Ruuie 1 Init grew Mr.ing- r and luigbler. Uie gra.1 
aeren locipbl biindrud dead bodiea bad rmrem aft. e Bhding (he w»y of Ilf. hiiu«.ll. 
already U'cn reeoverod and it la lliouplil ] ";d"-4»'~nd, o. h...
1871. ________________
AVw.prt/wr CAaayr —We noUee tlial 
imr friend Ja. M. Parr a lorinely of
Ibc f7.rrd C.,oa'y Ami-vai/ bn. taken 
an iiiterrel in Ibo Lexinplnn Ofurrrrr 
d HrfH-rl. r. Pnrria i. tbe liaiidwiiuvat 
mlili.r III ibo HlBlo, and i* a true nimti- 
inonoflbcguriiilu# KonWeky gentio 
man. Wo wuh bim euecera under al
Jl'iror4 —.liilm Ui>r|«w ..ffer. 
roarard of I4.WW for tba approbca.i.ii 
and cniiriclion oftbe laurJercra of uia 
bnitlior and aUt
iber bai'iicd 
iweiro huadrol. Tbe lulluwing dia. 
palch which ia tlio laical wo bara 
L-uiiveya tbe and new. :
Milwaikck. October 13,-Lalerac 
c.iuiiiH liH.111 NorUicrii IViMuimin eim- 
finii all |irovi<.ua\repurla mid rumora 
The luM of lilv iiAlliv iicipblaii’liiwd ul 
llic burned rlHagi of Prebiigo will 
■cacb over MtW. ^b'lftecu per c 
lliuiv injured van nut recover, 
and toraaRu was beard al a ili
llio aea. Ball.
nUry theMoi.!i.riour in whom b.l'U.- 
luo. flu duUb <r» traaqiill and Aill ot A.ipw 







have J OB jiaU ywur tax« <ur
jb:i. _______________
Pomrrej’afAaiwrrtf-M.M (-nrlck"» 
|•omc^<ly. K.liior and Proprie'or—tma 
Ihe largrel circiilati.m, with the great 
cat and moot inlcrealing variety of 
reading maltcr, ol any Political paper 
inlbe world Sobaerpition price»2AO.
Club ralea $21«.
rr Simytf Copwt Sraf />w. Ad 
(ireaa C. P. 8vx«a, PoWiaber, Poel ofi x 
JJ«M17. Jrew Turk.
W.illrwnf IVe -jT Af »«" Owafy—820 
Major^f^n the |irepoaWoa la aub- 
oeribe •fOO.OOO to Uia af«-k of the Kan 
lucky Bod Great EMtern Railroad Cum 
piny Um luHowing rota






fill- i’aM.'e /'Waf.T. 
are^ biin and wu Impo that be 
ill gct/Uir|Hiaitina. Hr ia ia eve 
iyqualificJfurtliepa>iliua. Lvllii 
foelailvd.
1. O. O. r.—The Grand Lodge of 
■ od Trmplara wliirli auniililcd in 
lA-xingt'in laaljwrck vli^ilcd tba fol- 
ilSuvra lo aervo during Aa com
Bru u-ere soon obhcivcd to lull lik' 
inetoora ill diffcruiit parla ul llie town,; 
igniliiig wlinlever tbey louelied. Peo­
ple ru.licd. » ilb llioir cliildreii in llioir 
lxrm«. bfra pbn-e ol siilcly; but Hiu 
'iiv»r Rrewii. npoii ihom. and un- 
flamo.amokc. biiriuiig 
ideni, and thoau uiiiibla lo 
leli tbe river were autrocaled and ruor-
iml alive. Tlii# Irerible acunv bnpftuo 
c<l uii Kmiibiy ■•■ubi. Ibe htli ofOclobcr. 
alrcB.ly made famoua by llio Cbicag'i 
borror.
A mcruber.jf the noiref Comieitivc 
sent fiutB Milwaukee wUli aupplieaaays
Jimva DKPOT.-Mr.
:rV]wi.l Ihe iM.luIBca all
Sr..|-r'«*f:-_______
I Part C’ider IVreyar—J. B. 
.1 ibi- drug .lor. hu a purv «Hb
"^'r__
I(». 1. Durmiy 
,a.ofMig.i
''•■ni7^7li.rhCi“l .7d.i.. i. «h"jj
^AJ^-i':Z”’iirrel'i. |..WUIw.^ .reWj^
SS’SSS,
lie. e..,.l mithliXli, I
Jloutr/arMr —yA. 11- Tcagtr, Eaq.
•iffrr. fur mU a valaabla hnuivvad
c.»^> «i.
i:S^]2HrS's!£^
fireii .lid Iwlhrowvi uff In l»rga qeaiililiw,
on. loiig W'-nliiwly xi-re, .1 iliorv •» vii.>u*;l




TtZ elroni were iliuaa i
. Sre adve
vlhcwbcrr.
To Fornirr’ —To iliooe who drelr 
aubwribe fur llic DenUK-rnt wr will I 
any kind ofuonnlry prodaea la |
A iiy way to wo gel valae received.
OhI P.i/wra —Old ncwi.|>apera 
be fur oalu at ibla ottce bcrealtrrat To 
(dlls per. 100. Lea*quanliliaa Jiao 100. 
at 1 cent each.
;««»,—Andrew* 4 Bro , have JuM
_______  lUllMlWll, ••
II. gvl ..p .
1 llw •l>re.« Ib.l 1. Ill .M» ...pg*,
’lM"ltmIlmmlbat while ndficSrh 
gp.di.rli..-.. .-.rv vh-ild b. vx.-Kiwd I
UpH.
c W. #»in.O. W. TT, Lecinglm.- 
u AHip* Dr.kh, « W'V T. F.rn. 
t.U r. Watkre.O.W.Cbnp.Covlni
mill |Hi
by bc.ing lliruwn Irom tlic bign by in 
dciicd burse* and cnllle that rualiod 
lo lliB water. Tlic fiery eyebmo awepl 
over a tract orwuniry eight or Ul. 
milo»widii. Every boibtmg. fence, and 
" iliu lamlM-r were lit kvd tip clean bt 
lunguo Ilf fire. Tbe tn«n of Poali- 
iiu.iil.ered 2,000. one IbirJ of wl.om 
pvriaticd in tlial renrfttl night. lle|inrl< 
IV..m III.' K<i*l Slmi’e ol Green Bay 
lifu full na high oa at
In rc'-ncli the puecivmlaUnpalolol gu;
iciarelvipn iMn, , i.vibroiviiig ibcp 









JtelfiiMi—Tht Bight Bar. Biahop 
Cummiaaollha ProlcaUnt Bpl*eopal 
Cliarcb will bold religioaa terricea 
■ ptauana Tufaday. Xoromber 7tb 
gl Aa BpMcopal CUorcb.
Bar. Wulur Toarna will prooeb at 
(ha xplaoapal Church nc«t Bandaf; 
-momlnEdid iftornonn. Sarrlcaaeoin- 
maooipg of 10 o cloek A. M., ood 
o'eloek. r. M.
JCldor Ij. II. Reynolds f‘11 commence 
o'prolfBCted mooting al iho Cbriilian 
ChaMi fo U*Ja plaaa. oa iko Batnrday 
peforafbe ftttU Lnrd'aday In ihia nonib.
Tht iMMt Ouf.—Tb* last opitapU w< 
bare MB_^'fp>lBg tba roanda." it the
I foHowiogrwbiohweffodlntaegcbaB^
I ' I
■ / ••MARY iAMR.
pht wat nat imarl, .be was not farr,
Out h*Mt* with (rial for bar are sa
All snply alaadt h.rr Hltk ebair- 
Ohadlad ofoatan, wateravllin ."
Tbalvilow wbo penned (lieaboTC, 
araporated immeiliatnly alter tio Uai 
word fell frotp bia pfoUAo pen.
Xi%r>ii.'^^aeiir^i^t of Uaye- 
Tllle apiiropHotod U>s sum oi one tbous- 
gOd Aallara lo^tbe rcliof ul Cbicagfi^f-
Tim Kredbam O. W .S. 4 T.. Loal.vl.lr.
rV'Mwkwrt r%''w‘\\T.‘l!^.‘i^ 
Tl«r.llowi..g gentlemen ware ap 
pritiffl^delrgaUm tn the R. IT. G.iiodge 
•if Norlb America—J. J. Hickman, P. 
(i. W.C. T., of Kentoakyi Goo. W. 
Bail! G. W. C. T., of Kunlocky: nod 
John G Coriiale Leaieuanl Govomor 
urKuniucky. TW Grand Lodge af 
iisawmioB alao api«lnied a commlllo 
to gel up a ritual and aalubliab Imigr* 
for Ihe bewai of Ilia colored poeplaol 
lliia Sioie, to be svpcraU from 
dependent ol llio lodgea of tbe wliilee. 
Tina lauvcmont wns made on tbe roe 
ummendatio* of tbe U. W.C.T..J.J. 
Hickman, of Loutardlu and tbe eornfail- 
lev ivnaiau ol iadgu Jeff. lirowD, Ln*
isrillci Hr. Caroth.ul ibw41upkinaril^ 
Era, uad Col. W. S. Band.
U ie estimated ibat invurance 
in'iee lose by ibo Onicaga Are MO*
-.4!l of ihr vrrv Uot qti»1 . . .
to Mikfbcihm. Wa mri •






aa.ii.iiv >’swpp>*. apslWl 
T7AKTii GLOS6TS.P 
tLlTuorl V«.v Ilia 0 
fterO. CT_Ai.(' r. *■M.-..I.A..I..II..I.-'*. I.Ibv.'*.’ , . , TKilsiT, FUIMINQ9BCE8.Horses, bug^M MHl 
Iks for bire roMOtt- 
e rates.
^ , . Horaeg kept by ihe 
LADY AGEHTS day, week or months
Wowlll makea opociality •< 
.............. buying andMlUag bonaa, miA
^ ^ TCRSEUAn.B»US«.
Id Inline < . .. 
dip... lur. sp-'t:
■b«M..sr.i.1lj r. 
Ud 1 psIJ is lor
wb.-n
i-e rerMfiil in rrgnrf 
n tba '_______ wWh.1d from .pffreU..f.“;,s:rar
linnting accouterment*. liTr’flie 
Ig aaaAm vhicb baa ja*l «>«' 
luaiiccd. Call nnd si>c llicir alovk.
jBfr<-<raiI- Aro —Tbit cnlerpriaing 
Brin have ioat purchnsed a brnii new 
atwk of Hanlwarc. Grnocriia, I’.mlec 
iw, le. and are now Offering 
r indaceroente to bayora ilian 
Tlirir good are new ami Amtk
tCaV nvl^irvn
pf«is ilivr* iminin' i.t pJsnsvruI « f
,,.r disresv. IImco il I* Ihpil I
[’i-aiigu. The aarao.Bcennnl alnic* that 
thn iniiBvdIato want* of the pe*>|ilo 
aap|ilicl. bat Inrgr amount, of pro' 
(onDMiJ clulbing will bo required lor 
thu coming winter.
Truly lliia i* frigbful to contcmjilato.
he auffvring in the burnt district at 
. iia timo must bo immcnie andal- 
ibouxh-tbeVvuDiry at largo bat eon* 
iributml nobly lo the poor nnd dit* 
treoaeil of Chtcago let as do aometbing 
fur our Buffering bomanUy in tba KorU* 
Writ, They have b«l all ihoir crop*, 
llicir liomua, and many ol tbemthcii 
lire*, nnd their appeal* to u« lor help 
■hiiuld nut be uiihcedc*d. The winter 
vg Wtitcb
II,- I.P.I Lh-n*v ot .uiapipiplKrt 
. Tb»ar.*d «T«lDt .11,- .iMN- 
Pill Jlr'liviiw sMinbt* «" my •hilU)'
jdu’c mBsniiiiaUv" •'fpv”*'*ki





Tn ,„^TTAKK this mb-
_ --------•Ml . ^ ^ i,r„rn,int | f
ot ncmiox couoly,^^^^ 
apOjr aUand |a ev. 
Trmy Mod C
THIRTV YEARS’ EXPERIENCE ) 
Chronic and Sexual Oiieaset.!I lh.< 1 *1111Gnx a o i viamtoca. ■
SiPi#iii;aAEBLEW0Eigi
hanJustcianiBOHeed in that unfortunali 
section of oar land will be lell mor. 
kjcniy by tlio»e who have been burnt 
out when tbe watera freexe, and the 
*nowB and rain* begin to fall. They 
food, ulotbing aud lack W> 
hope that oar Stale aolboritlea, oat 
Butlioriiice and oar town au 
tbnritius will contribute lilMTnlly to the 
diaireaaed aud unfortunate of IllinuU, 
Wiacnntin and Michigan. We liai
plciil:
ngbl
<i2h.SuO| ^orth Brtith82,760.060; lluim 
K..W York »8,l«0,000; AH tlia Cbii»gu 
uompanlut are bryka Tbi 
. About a. 
ihuls ia eture i* eavaped.|o«i in grain I" |J,500,060.UOD.OUO bu*
^yWa notice a requeat mado span 
Uon. E. F. DuHn. ol firoonup ooui
lo become acandidaUfurCirceil Judge 
aigaed by the lawycra aad otembera of 
the Qroonup Court. Mr. Pulin i* apuk- 
eo ol qatU rafJraWy by fanllatnow i* 
this {hi* native couaty) nnd »o bdllr* 
that il be would coMoiil to meka tbe 
race, hil Irlcode woald be many la ibie 
awtioo. Ue is a lawyer of flne ability 
and would laakc a good oIRcor.
■rKo lean than aevea gentlen 
aap^ing to the SherilhUy of Clark 
Oaaaty. amoag the lial we notice fte 
aameofB H-C. Buab. Mr. Bu*h '
aluvoryouag gaatlemaa well 
tbe plaoo aad ie a tnrouglqaaltied ;b DiBO*
rat. Were WO io dprk we d uke
and ibev will acBUmmaa tow a* tl.v
lowest. ___w________
.Kfrafioa Fitmrre.—Tba banting «■*- 
■uin baa now begua. Mow i* the lime 
to |Kwl jour fiimu* Bororal bnve al 
ruB<ly dono oo. 4 oaote mvreljr n 
adtreHioa four (am as j^te.l 
and ilasvea yoa an iramenaa amount 
of trouble. A.I*ortUa tbeiu in tin* 
paper ia suffleent. Some linre already 
dune »o. Sue our column* of uaw ad-
rartiaemrnla. _______
I/p»fr/Fro/v-rfy/or p^,i/r —Wahare n 
c-O'valuable piece of hulel ptopcriy 
ortalcaituted ia tbi* place. It i* 
,nw'itning a good baalnca* and one 
tlial paj-a. It will aitbar bo sold lof 
money or traded for other prnportyon 
he most reBeoiiablotrrnMAFaniradc 
liring to engago in the horel bueinene 
>r dwirva properly that will pay a big 
nicmt on tbeir iiivoHlmcnl will. do 
well to call on. or addrasa Ilm •dilor' of 
tbi* piper, who will give full iiiKirmi 
tion concerning the aamo. *




and let s do il
TAo Eloetioiw.
Wo liBTo very alight rrtom* from tby 
eleutioni in tbe Stole* of Ot.io. rvnfiay 
rant* and lews bat we are aafa in »aj 
ing tlial llm RepubUoeu Uava buea eup 
ouiafUl in ail tliroe oftbeae Stoto* by 
ncreaied mtjurtlea. Bo much for tire 
•Mow Uepartwro.". Tbo DaatocritU
..
..... v‘rr. m,iij li»w U-n «rrd hjyiil.
"AuZt“h.^ni'^'lK“w‘i .«rw»'?"
IM—VP. iui. ..r n» rvw UiiUl-X. >4 Ilia b"'
J.»,l IWnvf «r>i*ll. .iiJ A'vh Slrrels alpc'v
l.h.llba tilvureJWRvva «lnre t« all aka
Tnut what Tla» lua aIt 1
> a»Vlm (hat
bat the fiepublicaua did’departed' 
not.
^f7rtai»y*4«V A'etornper*.—Wo woald 
bo lliank - - - -i ful to any of oar fl-*coda whe 
will f#n»iaba»coploior<ild papers that 
Fleningabnrg. 
Wc dcatre to publiab a lull blatorv Of 
tbepmsin tbiaeoaatyt aad to do lo it 
Will reqaire th* paper*. Wo dn not 
aik them fret, we only a*k Hio loai 
tbeip.tliat wo may gain tbe iafoma 
Uoif«ljicb wo dcaim. We will relura 
them in gwA order. • Aoy 
Gon coBcerning tbe oU papera pab L
Tba ws t  (hr vMre of the prept. U 
tba Toirr ef tha divinitT, o»y In anmt 
ha oprn (a doiilrt, but (ba Ireliwoa j ot I 
and Mili|bi*ae< wIlBaua. r«Mip)in( tbrnagh 
* uirn of yea'B aod.*ll to tha u^a par part,, 
1. »<>rty uf cradeBcr, ailinlu of iw • 
epon rurb to.lln>ony th« repiMMhin 
UUr > St.uaek OitKaaBi «• •nlMuIr Badcipa 
rorBwayiHiBatdabbMnO. DurlnglMta|rai.v 
j-mr* that il bnahren Wpirv ibr 'wiirld.'n- 
Bumanhla prrpanilbinv .inliuidrd
havagoaa up Bv* nIakat^ tol •*<•«' 
• ealiiiKuilbaaiLeka MnB ' '
prngtrMeflhBl laromparablt Vinic
ward like tbaoOgbV Mlbt.. ^ 
predMvva rrvoiutionlnlbe 
il prarad lo be OB* of Ikore aalutary revpvlu* 
itoiu Ibat raaaot ae Wkwarda Ta-day
Hoatatlaf* BlUan taona of Ibr mnl piipul.r 
ramodin in
Un;cr ulr Iban any oCbar airdirtaal prrpaL 
mtlot.domfi.llr or ln|iorud. oa tbia dde of 
lb* Allanlir. A( a aura foady*pap*(*. bilU.ua 
diaotdrrv. oarvout affaeiieoa, gwM*a1 daWIii 
Vera.
_ . _ Tbi.
rMurn (act >buuld treehtbti
.“j'r- Ria* ai.It mv II
.Y,Ka«'« llalr~Brefnmfirc—BAol* « 
rylliing. Ko dirt; no aodlmcnl. i
poiHin! Pcrfrcily ruliable. lidocatliv 
wurk moot effectually. A IroetUe giv* 
ing Ikllparliculara mint postage V« 
Procter Boa.. Gbiu'
ceater. Ma-a. Bulu agent, 8uo adver* 
tiacibcni.
/wniBpciif.—Since tlie m
«^'’lT. Md Vai•(action Iilixcii* hare u
/roua f^ificaiva'oan be aecn at Jan 
ry 4 I.loyd'a Hrtig Store. nirn«r 
Souondiiiiil Sultuli Itrccu. Miiy-"' 
Ky. It cure* BliouWua.n' Ncui 




rp THR rKDKRSHiNKIl lU V
.1 fur Ibv % aU aud r.lothU eou.
\t,i
.ffitna. of Hartford. Oonn., 
Aioeti. $M96,70UO. 
Underwriter* Agency. Of 
New York.,
AmoU. S4,000,000.
North America, of PbUa- 
delphia.
AoBCta, $2^76.462.13-
T will i.aun policio on daGIinpa. Barvbit 
di>o, tie.. ni *v Ip.w ralaa aa nuf etlisr rewpi 






-kn.ud UowvlpXia. Urdantrumlba 
•divilod. Vutoor diolrln* weak, ky 
atliii diaMUia. udlbaprpJWIitly wal^





Pill t*a»y *a 
r it la r>*8
.........................- ..........-laaa oHaFkad
maka h a dv^ralU reridanre. f*» ftirtharrepair and bar ail Ik* rea’. . i. - —;.J
Ini
caw be0IB4 m( mmr *l*«r
nr-Tfrn^T'^^SioclJtban
any Ollier oatabliabmcnt
iiad ThJir acqaainuoce on (be Al- 
leghancy cnablea them l•'■buy ibcir
lerjr ,»ttd wi;ery coovenieow lur 
iBlaclar
DiSSOMjVTiOJK
rpnK r-lKTS-RRSillf UEHrrOTORt 
1 D«i.iiiiK belwren Uia oaiifninad U Ibl*
d*> ....... Ivvd hv □iulu«l ruiiaeal. Ur. W. H
Hendrick wltli,lr*a<ina. Tka buUnrva will 
km^re |p*<*«dii*t*plba ThvMoaa IHrkann al 
Ik* .WTla.id- Tfc.wa indebtod b. lb* Irw of 
Hl.-kbin A iIcndA.A will picre* call oa Thaa. 
•on and
Mih. Tbare amlefiUlia tlieVtoiaiimC 
net betag itopcDdoiit ob tboir employ*
\\oM
joccivi
a th»_Btoco, will.lK- thattl
p|io tndaaaor lo toW lhair locnl ahorti 
^ pabUe In in tta*4, bow fatlla Iboli
atlaiapl. to cajoln ibe tommenhy maU 
.rerilrtuL •Where Um ga-ae 8-bb»v« 
iharo iM^fhanus V,{liC">qv^«Cp''. .
FAIOLT BXBX.E8,
SOBOCHi BOOX78





I driie More ud |iuj t Waila rf .S.lur.-* Ilaip 
|l.:.-i.w»tHv. )biMbatoaaA:lhvR«N.b.
' aff. J. if'ooj? dr jsjro*.
"Wholc-snlo Driixrjrists,




Walor Slrrel. mciDinRiburr _
D saPRcrrl' uTk'
IV lhal they •
kind uf workia
iniHIipilllRDIUSi
VOTlCE l!« JltllEBV (iIVKKTn AL'7.
' i\ *uir.li.u. II. Up* wunty at Plrailag r
I h.ic ««l -Illi't niib lhaC.Hirt Judge w’.ihl*
' Iba ImI tn.p-1vemo.ilbr, lhat lb*y tau* , ,











4 ipv,';»i*a»:ih« oreiU orf-iA’' dlar tt. 
■rial
AWSTMf; ^0LD!
ill AYR A lOpOD
OARRIAQH









rlir* i« lb« iWMiy ____________ -j StOB0VmX«, *«, [
’^IfMfisalsGcticfirTJ
prMpcMWPMlP «‘^^-j-t.Ea Bsoer-oms BEVOL "V—J^.U if^Mc. 
»*«T»r» fr»fci lb* KS *1 Aj-nl b h! -‘, '
(l«iitr»)^ ifwp. »e»r f' -M
briMre pUi»t»r ■!* •“ ^
Otb»r* »t-o look tUir 
•o»rwb»^l«»W«U»--afo-»it 
>*M-.lktfkT«. Tfe* >UH of ro«- 
Ct-I moii lbsi K^n-'-..i;V‘‘ 2^.
Added 10
JlAYSVItLE. K.Y.i MiTSVlLlE. IT.. j
_____ ,IIIEI« fifllBCIlMSIi;S
\B- BierliflfBr * Wilsoii ‘««oii5«i «« ____




l!7*CpArt. t. loN-.-ltrU Jm.
pOMkblc for «r ftr»or» U r :.<c -*«jy 
tbing >*r jrrjlri eu-h —TVer rsntoi.
^cap lan<li
'i he M
try farrocra ill »lia!l
nr?
r-.,. II A VINO AWWIATED tlVBMl-TW
W-. Sp>I>ck ' I'n u««th'r I'. >U
).W>«F. ie s.:iitK 't« » ..n'Tth7;J^l^ i-AN-crsr 00013S,TiniTE cikT* M^fW-irtn ANDREW T. COX, ad: 5ejjr=ia:t
■ l.aiVt.»,MI
[moUsaleGraeer^Sf:^ai~^.^^
"n /i-.i.TLCT-t*<«i r«!u*rf*o«-; ««»r «« iUB*M'iufT..i ■ T. „_, TalitT b -r— ■— T---------------.CA/'— -LlsT: i •.^.u.iiiF-^.-.y' t! r»r-g
<;b>ts w.\ntei*f.,'E ■,Sbail•r.
,^. - ■- -- ,
u all f t^n Bkoiief from tlio «>Jr
ofwUat. \Vcl»<ywthrrl*aH»»lhl»j _— .Tr.^. .TT. ... :~->—.~a
;r'lSi.^«- ■*^^1 ,....=^-,... _™-,
' iiolesale Cloffimi






H«i' A!. A i-ft»i,ML!:'.’5.i -«1 !«'a l>ft*SM^<S roK<- ^THBiiAiji^lT^MTOe»i3T anm-i.t* gU. 





; GREAT IHBGCEMBWTS • u
. ........... . ,.,_ ..._ . ..tsft^'ii^F^.iaara:-
M: MlhBBKTm
at iLA 
iB{ trit-A m 't2Ya*SSJ?A2m,BC« TB4
r-EALUJ! 7-V




Tit r=J3:a!. C"iik _̂_____________________
Vo. 3S Eut SeeoDd atreok. 1
>ItAyMvill<s IWb*.^«.dBetailB»toTi. ^ .............. .......... . .
^ IRON AND NAHA '
■roirasstDlii. Miu\v.«E,tc,
™.^., ------------------ i
asrk 4** MT tk*».
Sci-aj
ifjolcri as !S? rtT^rrJof tnalofid-
. la T» ■IMfcl. PICTORIAL;
CEOBCE COI « SOH-
-UsTlerrt ifa* sfain oJrTi. wr un^
cCTy^CTSfTdrT. awart-OJ^abip fa
MM boM «M riaicO Kwrir?
'JET UOflFr.; rRENlIl A AMEHICAN
. o O O I£ S ,
I Silver. A SOver*FlatedWwre.-
' Jt, <;?F.AT VAlrlKTV. A »c/> ldr*cV...'i 
; of &Pr-CTA<. 1.K- .^kJ KYtOtA.-«tS.




A MtTRWtoPiao —In PpencvT-------- „ . _
ly. Ky .jw ibc 27(h of BtfUcmbcr, ky |
BBt of
r^d sd Bia. Emma Beard, 6oth grad 
of iJm Umif uni llwmb Iitriilole. 
jtYftrfflfc 'flit rtrfmemf wa««« 









r/.c-ri.7U TIMOTHY SEEDS. '.
“N BL±X&p 
• X,.iin«-*Wfc C,*«*me‘iit, i
TfflESlR, SODA A SP!I®, ;
Ol.uuE.I <ioo.lwAccr. 
Perfected Spectacles, | ' :
erb.,.er.c,,.,E..c..e:-.f r^c. It • i PURE UOURBOA
, ' va/uici/yCwpetisct. Oil Cloths, Matttinn, •...•i.ir...r« .'j-.-ri Y V ll I w IV I *
''*^=^_ASD__ _ ^ . MtUfscKos turiswfil «rso Cka_r«. ^ i (;iHen.r i •/ .u Arl.-U> .*
■Kerpfmv Co«4* CcMroIly.' ---- ---------------------- - ' : yv,„,.
s«eads,tr«i,i;djAnuj;Ar [pianos! Pianos! Pianos!! AaDunwT.ios
--------------------------------------------; _ -n*. 19 .Hartut fWMMs r
’,;7sV“’'”"“'""™"I H.-caLioeirtf M4VNTIL1.B. KV..
......o.v-.,,,.- . ______________HEISEB,' ;• , rnUmpnile, M£p. ly_____________________ _
. et Ks. J. VtaimUsMbtsd Piie,»er lb. tr-I irsVsr. St frero »» t.
T.— yw.m Bnker mnd i ttftf4icm*r, »!•• w «h« r."t;«>--ti rr'~\ ^N^Rls V\/
mmm
fsisia










w. JU. «eo. T. Sol,,.. I rti.':*.—/":- i „ llr^"






CETTIilCi I P CLCBS.
w,b«Tej|st-r»aBSisd fMili >*»<>«
of Bm-i-ls** jw-ieirt'.......------------------------------
BookdT H an. "r.c.Mell-knofrnSulmcriplioo IMok^ At: 
naWbi- 4 Co,, a <wgy ®f U«r •nique 
sod bsMlfet' 'BSMUy, * Tke Ficlorinl 
Fami4-fender." W* hardly knew 
bow IS dewrib* it bnt m«r »ar it «m- 
biaes tbs’ isslures of a very taati ful 
i'amily Phstegraph Albsm with a com* 
}.4ae auisftiswAUaaUf irrangod fam­
ily UatSfy.' ItliM dTidcntlTbecnpro- 
yarodwKb ip-eit caw to meet a real 
Want sot-iuiy. In every lamily ilici e 
arv aattf^ (so<aor>e^ cwsneciaU « >Ui 
Uis lith»5 sfld Ike S'"! * •»'«- 
eiega^i^ (aatofsl amagemest lor
proi«tftog»MI6r rasoHsf lb«a than
b convesisst ia iha Family Bibb, b 
cllcnlvUtobc cscccdingiy dcairablo. 
Tbepubli»licr» oftbe "ork before iis 
bavo praMdsd ft* thb is sdmirahio
13. i>. IV t: 'r IS,
THOlilAS DICKSON.
— IlEALKIt IN — ViV',','; TAitiJAiw t-'Awui.d au he»rcw pffj.sr»d «.> Icraol.
HATASA 4 DOMESTIC CIGARSj
AND MAl.ni l!f I
CRewiug sod Smoking Tolsoco,;
TUEGRETA5IEUICANTEA CO^Lw ii, st.. Mow aatfoa.l
»IA-»»1Vseii*free», ( MATSViLLE. RY. |




I OM BeaaamaWe Termia.
) nh BiiMic, n..k. H,.rr..*. ir.et.rr 
tirel. no. esd bii DeFeea fm.b and in en<c 
r.'iiditi.n. lie 14 ale. rpep,red tc board botaci 
! h« ilird.a, «>'«b er u»«U.






la horn One to Twsaty Mlnstea.
• u» u’tu- i'i'nI V' fVi n iikui.nV
ik-l...
., l« ..n*a,',.!ic4iina. 
ru'.,>fr a.MTia.. 
ril ..r r tete. ..to.i lUoi'oa 
IcMW-briJ-Ieo InfttP... t rip.AMATI'
Sway*
.1. *iroatiiN»T»xT a 
..cni.. Kilt.el.. |l 










Uraitiag find valoable. In tko bblory 
of ovary family itconsUniiy bvisg for- 
gultch and l<Kl. lor the wini of aomc 
means. ]akt socb an tbb ibgiatcr, for 
collecti^asd'preservingU. Informs 
ars neatly primod and very »imi>lo, lo 
that any ^as wlio can write cun etwily 
fill ibea npj; fiMUioa ,U^ ; lhw« 
Abrms, tbs ^Htjbfoi"’ ifafew) ol
- eaih imUcU-itii embrace* a anilabb 
apses fee mbccllsnooo* maraorsnda of 
any kind,'sod a leaf fur tbo insertion 
ofa pbotograpli. There are onoagb 
oi ibMo ftegistrrs to ioclodc all dcsirud ' 
dales in respect lo tnon'y-five individ- 
im1 liVBs and person*. Two "Mfliuiry 
Becoyds" arc nlio added at the doso of 
tbs wor^tkotiag Ike priaeipal sveals 
Irvlko raitllury life of ibosu members 
of tbe who may. once have asrT.
ed theif SS&lry lo the army.
From this brierdew.Ti|itioD,eurread. 
era wiH perceive that the . pictorial 
Family ^bt**' i« resVy a trMSury 
•Thome oomlortapd haawkuid infur- 
maliow, a duidetoUm m4 a poiiUrc 
At is na nsc-fnl, too, as it i«
JURBBIBI.
- -................ • •. NOT *1
I..P i- it in
AMKKI' 
nj ,\i--ir»l.. . . 
*t witli ««sdei. 
•I, .U.TKHA.
Kb<..
H TII It'AS 
r.,pio.liJ \r.i ivll»
isiid i>i(tu'C >011 Perfect Itcnic
K'rir'l?
pUnt tli>l bu h.
-
IU£BLOt>l> i. l 
,1; for nll^I)l.C||^ .
lion of iBIeilinn, rrin»r», Uteriao. of AW 
d..cnm>l UrpOA Forertr or s Waal of 
lllod, Intcrmitleal wr KcmllUni forers 
1 nfcaioiion of the Uesr, I>Ml>*y, 
Blauifb C'irtulittnc of the 
^ BW»i,Al*iee»*<,TaB»fS,
\ . Jsandiee 6ee»rols, U>»- 
' ' msU.AEue, dtPerer
Urilietr Concomltanu.Di.wEus’EnmorJiMiiiB.1
1! imperi...................




ftprece. and mImIM Sad foeUSe* aU «ntk
j“''on%*’SSi>bLEao!^»nrt Xe*
Ji.. S. ZX-CrB.SE,










MeCBATHS BI.ACKSMITn ffnoP 
FEEMISOSnrUO. KY.. 
TAM Soiv''pKKP.t«7l' TO l»<» ALL
ikind. id're|pelpii.e>nd nm wcik Is 
pleat Ac. sc li>« prW. 1 key* Hut ike 






wr AW NOW MTTTXr t p AND WllJ.
Keep Constantly on Hand
X.tumlNnz' .'Vajr4s
Eoxury. I A-f u
■yiitp witcrpriolas pnl>nahcrs, Mc»*. 
iTOci. Cl.icaoo.1 anaotnae ibat Iv win
I.Tiirw agenu lor ft every 
ire not luformoil in regard 
siasisoa allowed, bat, from Uie char.
wbire’**i^. 
tulbe
have Du doabi they ai 
so,theMle<rik)iBO , ,




I b*Te ow hamd ano Dsr sats 
•afiiO er 3000 baabele of Haso. 
Tb* very t>e*c article (hat ema ho 
np«ad ta thr coaalri. Prra# a 
Wtohlasls parchaM will oaHai
m
SIRDWAIE, IRO!l ft STOVES, 
Otins, eScc.,
Cwwrr .Vain <i» l irnfrr St>..
Flet^fttgMkurSf ETp-
(;iannl
%. F. c-tL I •V.X*ltoi,
wYeW Drug ^tbre synip; choice Gub]
FLEMixfisilrno, kL
,il.. K> .
ilulrd susard .m.enli e.. ltc:.Ptl., , .FTitcpy I'niir. wied lo lb. Burnt
Dr HENRY P. LINDSAY.
Ilt-.tLKi: IN
Tea; Ciearsr Toh 
Starch; Soap; Pa;ibaceo;ipcr.
npowder; riT/i'vr
' j PEVI.K ANU .U.I K
^ I. 4„ j-,< „»• Ta-p-:4Kia i.4«rdui4CMiiro
Canne.1 Peaches & Tcanataos, 1
„ „ „ . Wood and Willow Ware,! ‘ ...ithTWutv 11
Drugs* Medicines.I n\E dui mibhm ivEiski; is.a,na;“r™RiSSi»s.
PaiBts.flisyyeStii,i-^~^^
TIIKCIT
I in* to lll»|M>o}>l*»f Vl'mipis e-ntolt tkat
Ptippd. in Fleminybors. Kt- 1 time on band 
« very
l.arar hCsmpIrir stock 
HARDWARE, STOYES, IRpV,
ji ilw. Tools, dSuC.,
.tnd eierstbinj |»rlaiBipic t« ■ lr»» «!■••
KardwMeM.UM.Mi...All My>''
vr»T and 1 pi-|.-<.irulli -diet •
.c.a.M«.ij.Bi-uf 0.C literal MlfnaS".. ... ..... .. ... .. .. llic l






■ACMVhUfiaB, IIS. t^iiEiTiBfi] itw natii
ll IjTIKitT^T,'
OFE VEU V DKSCUIVrwy.
Sliingks, Latli, DrtMed Umlwr,
New & Fresh Stock
f {!.«li in ll:r .l.-ir linr, end —licit purrha- 
It and n-niinr n.v >!<■ k W..rv Day.
•lem are low »nd «nj 
, 1 .ill »l.4n keep ■
try Tvlrt Artirlei Xctioni, 
S^F’- E"-'"* AMifi’ift. <fr .
Oon.1 Oil At LinmpM,
df »n klad.. lit ludiMS M—rr A o n..io’.|» 
atfei iMTiir* •»<' isiirortb - pdmietiDi yiu- 
14>. of.lik li 1 ain th»..Dlj,K'nlf«f Ihu place 
Jywperiftille .cUcll • mil from c«»rvb<-ly 
nin'adeotAfceti Oiii fire iatUraetkin la fumb
t,.H P UXDSAV,





W. J. BOSS k c-o.





trongaiiil Pure Rich Ulooil-liKireas 
of Kunb atuft 'Wc-iyhl—Cleur 





•arareWtki.lnUf e.<aietfl.l «edimaw Ifcai .





I will IVom tliLs date sell Ready- 
made Clulliiug lower Utau iiny other |.—, ,
............................ •«. •ilwu!.:r:p.‘!v,H7cvjK\c
lun..:, n..il,. x.dnii, l.r.-.UMlaaWle
.all. MUr .,Mp«. -..o,..,.. .-tpyi„.,a». eMuPM
................................. a-ea a,,., „< -Cla di.ra«4«,
•.aWUe.A. UlMWrna.srtl




Tnmtt, BtLsas. ^h. Bracketfi.
IMTUS, &£.
or la* M wMiir. ipJ **u >iIltulli aad ..
GEO. L P.^LMER Agent.
OrCT^fB
B. r. TU!«EIA <«., 
P«r*lgn
Slks,a DiMB Good^
FANCY i Frkjeism.so «odfi8 
lea.etdMwacrnrruiit,
CIXCIRM ATI, OniO.
Bet. Vine A WsfaoL




TITE HAVE Xuvi- OX li.AXD THE
If but »«.irtmvut of PurBiture erpr 








eUnad einmin* «ir »t« k.______ ^TOXBRilccCAfnnTEY.^ 
I'lUt
tacky. My clock is large and codi-^ ,
{date, ami 1 iovitc nH to citJl and ex-1 
aniuio it before niakiiig purcluLoes.
JAS1ES LENAGUAX.
Fept 29-U.
W,rWr, bo.t .h.«lhre,<l, .d.erd. t«n tnckjc 
eewper vHr*. Trunk,. Ae.dlrMt IVe-i the
ImOfry. Mf, MuA #f sWdJb*. B*ra«*s Ac.
ii Ml and tif e .|drndij eerlaj nad l.nc« 
lower than the kwrn.





Te *t fbmiS «f
, Dodley'a Drue Store, »
MabcrMeSIrvprt,
rLMMUiVBhVMG, Ifj
..jiC ..r.ninrxr *. 4P.P vi.ia II f-Prill,e.U
U.-..|l...a«b«*-'lHfrtr*l,nMiUipai.Uww ' 
Ina. |..I<n.>. .1.11, l-,.uloc pp.ln.a>l l.f 1,4 waM
r‘r.*S
,-------------------------- -------j’iifict
taai.aa.I ..ii—l->.i .lianaiu.,ae ib- l.a! It*
I r-i-ip. alllw rMd.eMrntr da, Ikr naiMal «in Ml
LIST OF FKICES
—FOE—





.... .......... .MeaOierwih* - . *M
C*|4iMre. Sen, per jA 1 Ib - - , jj




a.,* •Uiuh>M-<au.|.',.*Ua.»ii4 akm ihtraU a prUa-
DR. RftDWAyB 
PESPECT PURGATIVE PILLS,
Uataal * wuiUra mpr ranlp irquaWf. MUatUa* . 
a* larapapT. tetoarali a* t.-lrirAw. dpw*a.
nnkhwead: ^Kmiinjti, T
